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l!Jomnae .. -l§enteste .. 
1866. 
lUüllellen, 1866. 
J. Ge 0 I' g VV eis s, U nivcrsitiitsbllchdl'l\ckcr. 
A. 
Academische Obe.'behö.'den. 
I. Reetor Magnißeus. 
(Zugleich Pl'oknllzlor dol' Uuiversitiit), 
DI', JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, (s, philosophische FncultiH) 
11. lleademiseher Senat. 
Rector: DI'. JOH. PIIIL. GUST. JOLLY, (5, philosoph. Fncultiit), 
Prorector: D1'. l\1AX von PETTENKOFER, (5, medicill, Fncultil.t), 
Senatoren: 
D1', l\IAX von ST ~DLBAUR, I (s, ,theologische Fnollltüt), D1'. IGNAZ von DOLLINGER. \ 
D1'. BERNH. JOS. WINDSCHEID, I ( , 't' h F II"t) D1'. JOSEPH POEZL, \ S, JIII'IS ISC 0 ncu a , 
D1'. CAJETAN GEORG KAISER, (s, stnntswirthschnftliehe Fncllltiil.) 
D1'. CARL von PFEUFER, ( I' , , I F 1("1) D1'. LUDWIG BUJIL, ) s. mOl ICIIIISC 10 nen It , 
D1'. HUBERT BECKERS, I ' , ." DI'. LUDWIG PHILIPP SElOEL, I (s, pllllosoplllselte Facullllt), 
Sec1'l)tariat, 
))1'. ERNST JULIUS RICHTER, Sec1'etär, Ludwigstrasse 14/2. 
]{anzlei. 
JOHANN VAL: THEDY, Ir. I. Unive1'sitäts-Actuar, Regist1'ato1' und 
Expeditor, Feldweg 4/B. an dei' 'l'üdrensf1'. 
JOSEPH KANDL, Funclioniü', Amalienstrasse 41/1. 
IGNAZ OßERNDORFER, }i'lmctionür, Amalienstrasse 33/1 rw. 
GREGOR HOHNSTEIN, Diurnist, Amalienst1'asse 61/0 l. 
Pedell. 
Pedell~ JOSEPH BOESL, Amalienstmsse 21/2 rw. 
Zwei Diener. 
H ausinspectot'. 
FRIEDRICH MAX. BERNARD, k. 11. Universitäts - Actuat' und 
Hausinspector, Bl'iennerstl'asse 41j1 rw. 
lIausmeistel', 
JOS. EICHINGER, Hausmeister, im Univ,-Gebäude. 
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111. Verwaltungs-~ ussebuss 
dei' Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Pl'iesterhauses. 
fm'stand,' 
Reetol' D1'. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY. 
lIIitgliede1' " 
Dr. K. FR. von DOLLl\IANN, t (s. juristische FaculHlt). 
Dl'. JOSEPH POEZL, \ 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, (s. caIDeral. Fat\llltftt). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, (s. juristische FaclIltitt.1 
Dr. V ALENTIN 'rHALHOFER, Director des Colleg. Georg. 
Fisral und Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Karlsplatz 16/1. 
Sem'etariat und Kanzlei (wie oben) 
JOH. VAL. THEDY, funet. Seeretär, 
Univel'sitäts- und Priesterhaus-Fonds-
Administration. 
Agentie lJIiinchen, zugleich Hauptlcasse. 
LEONH. ANT. VOLLMANN, Himpt!mssier und Agent, Scllwabing. 
FRANZ FODERMAYER, Offieiant, Schwabing. 
Administ1'ation Landsltut. 
MICH, DEURlNGER, Administrator; 
ein Oberschreiber, drei Schutzrorster, ein Amtsdiener. 
Administration In golstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Aichach. 
ALBERT BÖSMILLER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
nehöl-den und Collegien, 
welche nlit dem Rectol'ate und Senate oder mit 
den Fac~ltäten in Verbindllng stehen. 
/. Decanate: 
Decan der theologischen Facultät: 
))1'. FRANZ XAV. REl'l'Hl\fAYR. . 
Decan der jtwistisclwn Facultät: 
Dr. KARL FRIEDRICH von DOLLMANN. 
Decan der staatswirthschaftlichen Facultät: 
Dr. CAJETAN !{AISER. 
. Decan der medicinischen Facultät: 
Dr. FRANZ SEITZ. 
Decan der philosophischen Facultät: 
Dr. HUBERT BECKERS. 
1I. Honorarien-Commission. 
Vm'stand: 
Rectol' Dr. JOH. PHIL. GUST. JOLLY. 
lIIitgliedel' : 
Dr. ANTON lUETTER, (s. theol. Facllltät). 
Dr. FR. XAV. ZEN GER, (5. jurist. Facultiit). 
Dr. KARL R01'H, (s. staatsw. Faoultiit). 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (s. IlIcdicin. Facllltlit). 
DI'. PHILIPP JOLLY, (s. philos. Faoultät). 
Honm'a!'icnpel'ceptions - tmd Inscripliollsbu1'eCllt, 
FRIEDR. MAX BERNARD, Ir. 11. Univ.-Actual' und PercepIOl·. 
III. Bibliolltelc-Commission. 
V01'stand: 
Dr. Je EM. SCHAFH;WTL, (s. staatsw. Facllltiit). 
DJitglieder: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. thcol. FaclIltät). 
Dl·. PAUL HOTH, (s. jurist. Faullltät). 
Dr. WILH. HEINR. HIEHL., (s. staatsw. FaclIltilt). 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, (s. I1Icdidn. FaclIltät), 
br. F. W. B. von GIESEBRECIlT, ! (s. philos. Fatllität.) 
Dr. LUDW. PHiL. SEIDEL, \ 
ß 
IV. Stipendienephol'a!. 
Dr. FR XAV. ZENGER , Ephor, (s jurist. Facllltitt). 
LEONHARD ANTON VOLLMANN, Kassier. . 
V. Collegium GeoJ'giametn. 
(Ludwigstrassc 19.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Director, (5. thcolog. Fi\cult.) 
ANDREAS SCHl\HD, Subregens. 
VI. Spl'uchcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HlERONYMUS von BAYER, (5. jurist. FncllItiitj. 
Beisitzer: 
SämmtIiche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secl'etär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. bledicinalcomite. 
VOI'stand, Ztl1' Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. mSCHOFF, (s. IIIcdiC!ill. FacllltiitJ. 
Dt·. ERNST BUCHNER, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Beisitzer: 
Dt·. JOS. L!NDWURM. 
Dr. J. NEP. NUSSBAmt 
Dt·. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, aussel'ord. Beis. 
~ (s mcdicin. 
~ F i\I'.\Iltii.t). 
Suppleanten: 
Dr. WILH. FRlEOR. KARL HECKER, I 
Dr. HEINRlCH RANKE, 
Dr. KARL rOSSELT, 
Sect'etät· : 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
(5, medicill. F amI lUU). 
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VIII. Medioittischer Admissiolls-Pl'it(ungssenat. 
Vot'#and: 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, (s. philosoph. Facnltät). 
Beisitzer: 
Dr. 'FRANZ von KOBELL, I . 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, . 
Dl'. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, (5. philosoph. Facllltiit). 
DI'. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX.. Senat für die Facultäts-Prllfung der Medicitler. 
Vorstand: 
DI'. THEOD. LUDW. WILHr BISCHOFF, (s. mcdicill. Facultiil). 
Beisitzer: 
DI'. FR. XAV. von GIETL, 
DI'. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Dl·. W. F. JC HECKER, (s. medicin. Facllltäl). 
DI'. LUDWIG BUHL, 
DI'. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
DI'. I{AUL VOlT, 
Dl'. l\iAX von PETTENIWFER, 
Suppleant: Dl'. L. ANDU. BUCHNEU, 
X. Commission für die 'pharmaceutische Appl'obalions-
Prüfung. , 
Vorstand: 
Dl'. FRANZ SEITZ, (5. medicin. Facllltät). 
B eis-itzer : 
Dr. FRANZ VOll KOBELL, ( 
Dr. JUSTUS Baroll VOll LIEBIG, 
Dr. KARL TH. von SIEßOLD, (5. philosoph. Facllltilt7; 
Dr. PHILIPP JOLLY, . 
Dr. LUDWIG RADLlWFER, 
Dr. LUDWIG ANDUEAS BUCIINER, (5. medicil1. FaclIltäl). 
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XI. Philologisches Seminar. 
Dr. I{ARL HALM, 11. Vorstan, (s. phllos. nell in . Dr. LEONH. SPENGEL, I. \. d F 1 "t) 
Dr. WILH. CHRIST, 111. 
XII. M atltematisclt-physikaUscltes Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. t Vorstand (s. philos. Faclllutt). 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \ ' 
XIII. Historisches Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESE-
BRECHT, (s. philos. Facll1tiit). 
XIV. Ilomiletisches Seminar. 
Vorstand: Dr. VAL. THALHOFER, (s. 1heol. Fa(l\Iltilt). 
Assistent: Dr. JOH. FRIEDRICH, (s. theo!. FacultiU). 
o. 
Faeultälell. 
I. Theologische Facultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. Ö. Prof. der IGrchengescbichte, 
Stiftspropst, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. !{rone, des 
k. bayer. Verdienstordens vom hI. l\1ichael, des Maximilians-Ordens 
für Wissenschaft und I{unsl, Commandeur I. Cl. mit dem Ordensster~e 
des kgl. Ilcapolit. Ordens Franz I., ord. :l\1itglied der k. Akadenllo 
der Wissenschaften. 
Dr. l\fAX von STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, I{. 
geistI. Rath, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. I(rone und 
des königI. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. l\1Jchael. . 
Dr. FRANZ XAVER REITHl\fAYR, o. ü. Professor der heil. Schrdl, 
des N. 'restamentes , der bibI. Hermeneuti1\ ete., Gehehn-Kämmer~l' 
Sr. päpstl. HeiligI\Cit, Ritter des legl. bayer. Verdienstordens vom hml. 
Michael und des leg!. neapolit. Ordens Fran~ J., hischöfl. gcisU. Rath, 
Ehrenmitglied dm' theol. FacuItät der It. k. Universität 2;U Prag. 
Dl'. BONIFAZ HANEBERG, o. ö. Pl'Ofossor dor biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schl'ift des A. Testamentes, Abt des 
Benedictillerstifts St. Bonifaz, ord. Mitglied der Almdemie der Wissen-
schaften, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie, erzbiscböfl. 
geist!. Rutil, Ritter des l{. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. VALEN'1'IN THALHOFER, o. Ö. Prof. der Paslol'aIthcologlll, 
Homiletik, Liturgik und I{atoehetik Directol' des Geo!'O'iunums und 
VOI'stand des homiletischen Scminar~. I:> 
VI'. ISIDOR SILBEHNAGEL, aussCl'OrdclltlicllCl' Professor. 
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Dr. JOHANN FRIEDRICH, ausserord. Professor und Assistent des 
homilet. Seminars. 
Dr. ALOYS PICHLER, Privatdocent. 
Dr. JOHANN BAPT. WIRTHMÜLLER, Privatdocent, Repetent im 
Georgianum. 
Dr. JOSEPH BACH, Privatdocent. 
II. JUl'isUsche Faculfät. 
Dr. HIER. von BAYER, lebensi. Reichsrath der Krone Bayern, 
k. Gehcimerath und o. ö. Professor des gemeinen und bayer. CMlpro-
zesses, o1'd. Mitglied der k. Almdemie der Wissensc11aften, Grosscomthm' 
des Civilverdicnstordens der bayer. I{rone, Comthur des Ordens vom 
heil. Michael und des Orderis Papst Gregol' des Grossen, Ritter des 
:Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. FRANZ XA VER ZEN GER , o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL, FRIEDR. von DOLLMANN, Ir. Hofl'ath, o. ö. Professor 
des Criminah'cchts und Criminalpl'ozesses, des bayer. Landrechts und 
des französisch. Civih'echts, RitteI' des Civilverdienslordens der bayer. 
,Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael und 'des hzgl. Sacbsen-
Ernestin. Hausordens. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. Ö. Professor des bayer. Staatsrecllts, Rit-
ter des Vel'dienstordens vom heil. l\-licbael. 
, Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. ö. Professor des röm, 
Civikecllts. 
Dr. FRIEDR. IWNSTMANN, o. ö. Professor des Kirchenrechts, ord. 
,Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesischer Academiltel', 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, des ItgI. portug. Ordens 
U. L. Frau zU!' Empf. von V. V. und des Ordens Kal'ls III. VOll Spanien. 
DI'. P AUL ROTH, 0, ö Professor des deutscllen Privah'echts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsg'eschichte und des Staatsl'oehts, 
on!. l\1itglied der Akademie deI' Wissensc!lIlftoll. 
Dr. IWNRAD lHAUREH, o. Ö. Professor des deutsclwn PrivatI'ocllts, 
der deutschen Reiclls- und Rechtsgcschichte, und des Staatsl'ecMs, ord, 
Mitglied dei' Al\:ademie dCI' Wisscnschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom hl. Michael. 
DI', KARL 'fHEODOR BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
CiviIprozesses und des fmllz. Civill'cchts' und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH W AL'fHER, o. ö. Professor des Crirninalrechts 
und des Criminalprozesses. 
Dr. EHNST AUGUST SEUFFERT, o. Ö, Professor des röm. Civilrechts. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGEH , k. Höfmtll, k. Reichsm'cldvs-Rlllh 
und Professor bllllo1'., o1'd. Mitglied der l{. Akadelllie der Wissen-
schaften, RilIm' dns Verdienstordcns vom heil. l\lichad, 
Dl'. HERlUANN SEUFFERT, Privatdoccllt. 
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Dr . .lOSEPH BERCHTOLD, Pl'ivatdocent. 
Dr. HERMANN von SICHERER, Pl'ivatdocent. 
Ill. Staatswirthscha(tliche Facultät. 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN, k. Staatsl'ath i. o. D., 
o. ö. Pl'ofessor det' Staatswil'thschaft, Handelswissenscllaft, 'l'ecllnologie 
und polit. Rechenkunst, ord. l\Iitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Comthur der k. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. l\lichael, Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und 
Kunst Ritter desk. preuss. Ordens pour le medte für Wissenschaft und 
I{unst', Ritter 11. Klasse des k. k. Ordens der eisernen Krone und 
Comthur des k. lt. Leopoldordens, Ritter des k. pI'euss. rothen Adler-
ordens H. Klasse und des k. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthul' 
des k. sächs. Albrechts-Ordens 11. Klasse, Commandeur I. !{lasse des 
k. würtemb. FI'iedrichs - Ordens, Offizier des kais. franz. Ordens der 
Ehrenlegion, Ritter des k .. russ. Wladimir-Ordens IV. Klasse und des 
k. port. Christusordens, Offizier .. des k. belg. Leopoldordens. . 
Dr. I{ARL El\IIL SCHAFHAUTL, o. ö. Professor der GeognosIe, 
der Bergbaukunst und der Hüttenlmnde, Oberbibliotheltar, Conservator 
der geognostischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften sowie mehrerer anderer gelehrten Ge-
sellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. l\1icllael I. Kl., der 
franz. Ehrenlegion und des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. J{\asse. 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservatol' des technologischen Cabinets der Universität und Professor 
der allgemeinen Chemie an der k. polyt. Schule, l\1ito'lied der lwiserl. 
Leopoldinisch-Karolinischen Akademie in Dresden und ~ehrerel' gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. :Michael J. m., 
Inhal)er der gold. Medaille des polytech. Vereins Hk das Königreich 
Bayern, Mitglied des k. l{reis-Medicinalausschusses für Obet'bayern. 
Dr. ICARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirtbschaft und der 
damit verbundenen Wissenschaften, Directol' der k. Centrul-Veterinät'-
schule, Ritter des Verd.-Ord. vom hl. l\1ichael I. m. 
Dr. WILB. BEINR. RIEHL, o. ö. Professor der Culturgeschichte 
und Statistik, Ritter des k. Verdienstordens vom heil. l\lichael I. m., 
ord. Mitglied der k. Altademie der Wissenschaften. 
Dr. FRlEDR. J(ARL RO'fH, o. ö. Professor der EncycIopädie der 
Forstwissenschaften , des Forstrechts und der FOl'stpolizei Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael. I. m. ' 
KASP AR EILLES, LycealprofessoJ', Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael I, l{I. 
Dr. GEORG MAYR, Privatdocent. 
IV. :blediciniscne Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. VOll RlNGSEIS, k. Geheimerath, eI'ster Vorstand 
des Obermedicinal-Ausschusscs, o. ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
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und Therapie, 01'<1.· Mitglied der Akademie der Wissens('-haften, 
ComtllUr des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Comthur des 
Verdienstordens der bayer. Krune und des l{. griech. El'löserordens, 
Comthur des Ordens Papst Gregor des Grossen, Rilter des Ludwigsordens. 
Dr. FRANZ XAV. von GIETL, lt. Geheimerath, o. ö. Professor der 
Arzneiwissenscllaft und der medic. Klinilt, Mitglied des Obermedicinal-
Ausschusses, Oberarzt der ersten medic. Abtheilung am städtischen 
allgem. Kranlmnhause .• Leibarzt Sr. Kgl. Majestät, Comthur des Ver-
dienstordens der bayel" Krone und des Ordens vom heil. Michael, dann 
des Ordens Franz Josephs von Oesterreich, der Jsabella der Katholischen 
und des gl·iech. Erlöserordens, Ritter des pl'euss, rothen Adlerordens 111. 
CI., des grossherz. hessischen Ludwigsordens I. CI., des estensischen 
Adlerordens und Olficier des nieder!. Ordens der Eichenkrone. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUNO, 0, ö. Professor der 
Chirurgie und chirul'gischen l{Iinik, Obermedicinalrath, Conservator 
des chirurgischen Kabinets und Primärarzt der I. chirurgischen Ab-
theilung an dem städt. alig. Krankenhause zu München, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstord. vom h1. Michael. 
Dr. IURL von PFEUFER, Obermedicinalrath, 11. Vorstand des 
ObermedicinaIausschusses, o. Ö. Professor der spec. Therapie und 
I{Jini!t, Oberarzt der zweiten med. Abtheilung am städt. alig. Kranken-
hause, Ritter des Verdienstord. der bayer. !{rone, des lt. Verd.-Ord. 
·vom hl. Michael und des Ordens der würtemb. !{rone, Comthurkreuz 
des k stichs. Albrechts-Ol'dens. . 
01'. KARL THEODOR von SlEBOLD, o. ö. Pl'ofessor der vcrglei-
eIlenden Anatomie und Zoologie, ordenU. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Conservator des pllysiolog, Instituts, der vergleichelld-
anatom. und deI' zool.-zootom. Sammlung des Staats und der Universität, 
!litter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienst-
ordens vom hl l\1ichael und Ritter des k. italien. Mauritius-Ordens. 
Dr. THEOD, LUnW. WILH. BISCHOFF, 0, ö. Pl'ofessor der mensch-
licllen Anatomie und Physiologie, ConSCl'vator der anatom. Anstalt, VOI'-
stand des Senats für die Facultätsprüfung der Mediciner, VOI'stand des 
lIedicinal-Comite, ord . .i\1itglied der AImoemien dei' Wissenschaften zu' 
München, Wien, Bel'iin und St. Petersbul'g, Ritter des nIaximilians-
Ordens fÜI' Wissenschaft und Kunst, des Verdienstol'd. vom h1. ~1ichael, 
und des lless. Ordens Philipps des Grossmüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, 0, ö. Pl'ofessor der Arzneimittellehre und Po-
liklinik, Rittor des Vel'dienstol'dens vom heil. Michael. 
J)r, LUDWIG ANOREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Pharmacie, 
Consel'vator des pharmaceutisc1wll Instituts und ausserol'd. Mitg·lied der 
Almdemie dor Wissenschaften, aussClwd. BeisHzer des Mcdicinal-Comite. 
Dr, MAX von PE'l''l'ENIWFER, o. Ö, Professor, Consel'vator des La-
bOl'atoriums für physiolog. Chemie, ord. lfitglied dei' Al\ademie der Wis-
senschaften, k. Leibapotheker, Beisitzei' des Obel'mr.dicinaIausschusses, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dos ~faximiliansordens 
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für Wissenschali und Kunst, des Verdienstordens vorn hl. Michael und 
des k. würtemb. Friedrichs-Ordens. 
DI'. JOSEPH HOFMANN o. ö. Professol' der Staatsarzneikunde, 
ausserord. Mitglied der Gesell;chaft ftir Geburtskunde in BerUn und des 
Vereins für Förderung der Staatsarzneikunde im Grossherzogthurn Baden. 
Dr. WILH. FRlEDR. KARL HECI\ER, }e. Hofl'ath, 01'<1. ö. Professor 
der Geburtshilfo und Vorstand der Hebammenschule, der Gebüranstalt und 
der geburtshilflichen Polildinilc, Suppleant des ~Ied.-Cornne, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. l\1ichael. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professol' der angern. Patholog-ie und 
pathol. Anatomie und funct. Prosector, ausserordentliches Mitglied der 
. k. Akademie der Wissenschaften, ordentI. Beisitzer des l\Ied.-Comite. 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. Classe, Rittel'lu'euz des 
}e. sächs. AlbrechIsordens. . 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chh'Ul'gie und 
Augenheilkunde und chil'Urg. IGinUe, Oberarzt der zweiten chil'urg. Ab-
theilung des städtischen allgem. I{rankenhauses, ord. Beisitzer des 
l\led.-Comite, Ritter des Ordens Papst Gregor des Grossen und des 
Ordens Franz I. Königs beider Sicilien , Riller des Verdienstordens 
. vom heil. Michael I. Classe. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, o. ö. Professor der Dermatologie und 
Syphilitologie, Dil'ector des städtischen allg. Krankenhauses, Obel'arzt 
\ der syphil. I{ljnik an demselben und ord. Beisitzer des MedicinaI-
. Comite , Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. Classe. 
Dl'. AUGUST ROTHlUUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Dl'. KARL VOlT, o. Ö, Professor der Physiologie und Conserva-
tor der physiologiscllOn Sammlung des Staats. 
. Dr. AUGUST SOLBRIG, Ir. Hofrath, o. ö. Professor der Psychia-
11'1e, k. Vorstand und Oberarzt dm: !{reisirrenanstalt, Ritter des V Cl· ... 
dilmstOl'dens vom hI. Michael. 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserOl·d. Professor Ritter des }{. 
griec}lischen El'iöserordens. ' 
Dr. '1'HEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. 
Dr. JACOB BRAUN, k. Hofrath, Professor honor. und Spitalarzt, 
:am er des St. IHichaels-Verdienst:"'Ordens I. CI. 
Dl'. ANTON KRANZ, PI'of. hOl1ol'. und Bezirlesal'zt. 
Dl'. ERNST BUCHNER, Prof. honOl', ol'd. BeisitzOl' des Med.-
Comile, Mitglied des k. Kreis-l\'Ied.-Ausschu~::;es und le. Hofstabs-Hcbal'zt. 
Dr. JOS, ßUCHNER, Professor honor. 
DI·. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnal'zt, Ritter dos 
!{. preuss. rolhen Adler-Ordens III. Classe. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor. Dil'ector des Kindel'-
spitals, Ritter des Verdienstoi'dens vom hl. Micilael. 
DI'. ALOYS MARTIN, PI'ofessor honol', und k. Bozil'i{s- und 
Stad Ig'Cl'iehlsm·zt. . 
lk. HEINRICH RANKE, Prof. h01101'., Suppleant des Med.-Comilc. 
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Dr. HEINlUCII von FISCHER, Ir. Hofrath und Privatdocont Ober-
metlicinal\'alh, Hittol' des le. I{. Franz-Joseph-Ordens und d~s Ver-
dienstordens vom heil. }Hidwnl, des grosshel'zog·l. hess. Lutlwig's-
ordens, des Je I,. östel'r. Leopold-Ordens und Commandeur des 
Ol'dens Franz I. beider Sicilien mit dem Stern, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Comtlmrlu'cuz des Ir. sächs. Albreclltsol'dens. 
Dr. OSI{AR MAHlR, Privutdocent. 
D1'. DOl\UNICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der Cell-
truJ-YetOliniirschule. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, k. Bezirles- und Stadto-e-
l'ichtsarzt. '" 
D,'. JOSEPH WOLFSTEINER, PrivatdocenL und Medicinalratb. 
Dr. ARNOLD von FRANQUE, Privatdocent und fiil'stl. Hofrath, 
Rillerkl'euz des l\iilitär- u. Civil-Vel'dienst-Ol'dens Adolphs von Nassau. 
D,'. JOSEPH AMANN, Privatdocent. 
Dr. JULIUS IWLLMANN, Privatdocent. 
Dl'. JOHANNES HANIm, Privatdocent. 
D,'. LUDWIG RUPPRECHT, Privatdocent. 
[lI'. KARL POSSELT, Pl'ivatdocont, Suppleant des Medicinalcomite. 
Dr. JOHANN POPPEL, Pllvatdocent. 
V. Pldlosopltisdte Facullät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBlG, 1\. Geheimerath, Vorstand der 1\. 
AImdemie der Wissenschaften und des Generalconservatol'iums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen 
Laboratoriums, ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates ftil' die 
medicinische Admissionspi'üfung, ol'd. Mitglied der Akademien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. Petersburg, StocldlOlm, 
'l'Ul'in, Dublin, BrUssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, 1\'lai-
land, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, Edinhurgh, 
GöUingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
Maximiliansordens, Officier der Ehrenlegion, Comthur des k.I\. Franz-
Joseph-Ordells, des Ordens Philipps des Grossmülhigen, des grossherz. 
hess, Ludwigs-Ordens, des k, wÜI'temb. Friedrichsordens, Ritter des 
k. sardin. Mauritius-Ordens, des k. preuss. Ordens pour le merlte 
fül' Wissenschaft und l{unst, des kais. russ. St. Wladimir- und St. 
Anna-Ordens, Comthur des Verdienstol'd. vom heil. Michael, des Zäh-
ring'er LÖlven-Ord., Comthurl\reuz nebst Stern des Ordens Carls ffi .. 
von Spanien, Officier des griechischen Erlöserordens, Comthm' des k •. 
schwedischen Nordstern-Ordens, des Guelphen-Ord. des I{önigs von 
Hannover, Comthur des k. sächs. Albrechts-Ordens I, Klasse mit Stern, 
Gross-Comthur-I{reuz des Verdienst-Ordens VOIll hl. l\:IichaeI, 11:. k. 
russischer St, Stanislaus-Orden J •. Classe, Grosslireuz des mexicanischen 
Guadalupe-Ordens. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und Con-
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servator des mineralogischen Kabinets der Universität, ord.Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften undl\fitglied der kais. Leopoldinisch-
Carolinischen Almdemie in Breslau, . Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael, des k. belg. Leopoldordens und des grossherzogl. hess. 
Ludwigsordens I. Classe, des Maximilians-Ordens und. des Imis. russ. 
Stanislaus-Ordens 11. IUasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. 
Vorstand des phi/oI. Seminars und ord. Mitglied der Akademie dei' 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. vom hl. l\Iichael. 
Dr. JOHANN PHlLIPP GUST AV JOLLY, Conservator und o. Ö. 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathematisch-
physikalischen Seminars und ordentI. Mitglied der k. Akademie d~r 
Wissenschaften, Correspondent der k. Societüt der Wissenschaften m 
Gtittingen, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael und des gl'ossh. 
bad. Ordens vom Zähring-er Löwen. 
Dr. I{ARL EMIL SCHAFHÄUTL. (s, staatswirthsch. Facultiit.) 
. Dr. HUBER'r BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. 
vom heil. Michael. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbiblischen 
orientalischen Sprachen und Literatur und ord. Mitglied der Akademie 
der Wissenschallen. 
. Dr. JOHANN MICHAEL SÖLTL, k. geh. HausarchivaI', o. Ö. 
Prof. der Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, ord. Mit ... 
glied der Akademie der Wissenschaften und Conservator der I{. Sternwarte, 
Ritter des Maximilians-Ordens ftil' Wissenschaft und Kunst und des Or-
dens Papst Gregor des Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
. Dr. KARL 'rH. von SIEBOLD, (s, med Facultät.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
, Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. PI'ofessOl', ll. Vor~tand des math.-
physikal. Seminars und ordentl. Mitglled der AI{ademio dei' Wissenscbaf-
ten, Correspondent der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen 
und dei' k. AIl:ademie der Wissenscllaflen in BOl'lin. Mitglied der Julis. 
Leopold-KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des k. Herbat'iums ordentl. 
!fitglied der Akademie der Wissenschaften. ' 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor dei' Philosophie. 
D.r •. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und. Literatur und ord. IHitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. KARL HAUf, o. ö. Professor der classischen Philologie und 
11. Vor~ta~d des philologischen Seminars, Director der kgl. Hof- und 
S!aatsblbhothek, 01'<1, Mitglfed der AIl:adomic der Wissenschallcll und 
Rlttor des Verdienstordens vom heil. Michael. 
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Dl'. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN vonGIESEBRECHT, o. ö. 
Ptofessor der Geschichte· und Director des }li$~. Seminars ord. l\fit-
glied der Akademie der Wissenschaften, correspondirelldes Mitglied der k. 
AImdemie der Wissenschaften in Berlin und dl:ll' k. Societät der Wissen-
schaften in Göttingen, Ritter des Verdienstordens der bayer •. Krone 
Ritter des Maximilians-Ordens ftir Wissenschaft und Kunst und des k: . 
preuss. rothen Adler-Ordens IV. Classe. . 
DI'. JOSEPH BERAZ, 0, ö. Professor der allgern. Naturgeschichte. 
Dr. KARL PRAN'fL, o. ö. Professor der Philosophie und ord . 
. Mitglied der Akademie .. der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ von LOHER, o. ö. Professor dm' allgemeinen Literatur-
geschichte und der allgemeinen Länder- und Völkerkunde, Director des 
11:. Reichs-Archivs, ord, Mitglied der Je. Akademie der Wissenschaften 
zu München und Brüssel, Ritter des Civilverdienst-Ol'dens der bayer. 
Krone, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael und des k. nie-
derländischen Ordens der goldenen Eichenkrone. 
Dr. WILHELM CHRIS'f, o. ö. Professor der classischen Philologie 
und Conservator des Antiquariums, 111. Vorstand des philolog. Seminars, 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, corresp. lUitglied des 
archäolog. Instituts zu Rom. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Adjunc~ 
arn 11:. bot. Garten und Herbarium. 
Dr. JOH. NEP. HUBER. o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr: JOH. NEP, SEPP, 0, ö. Professor der Geschichte, 
Dr. MORIZ CARRIERE, o. ö. Professor der Aestheti!{, Professor 
der I{unstgeschichte und Secretär bei der Akademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens- vom heil. l\:Iichael. 
Dr. HEINRICH BRUNN,. o. ö. Professor· der Archäologie und 
Numismatik und Conservator des leg!. Münz-Cabinets, Ritter des k. 
belgischen Leopold-Ordens Imd des LI:. italien. SS. Mauritius- und La-
zarus-Ordens, ord. Mitglied der k. bayer. Almdemie der Wissenschaften 
und .des archäolog. Instituts in Rom, correspondirendes l\1itglied der 
kais. Akademie der Wissensch. in St. Petol'sburg ·UIid der Akademien 
von Arezzo, Cortona, Savignano etc. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserord. Professor, Conservator des La-
boratoriums für Agriculturchernie und ausserordentl. l\1itglicd der k. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserordentl. Professor. 
Dr. FRANZ REBER, ausserol'd. Pl·ofessor. 
Dr. GUSTAV BAUER, ausserord.Pl'ofessor. 
Dr. JOSEPH ANTON MESSMER, ausserord. Professor, I. Conserv. 
des kgI. bayer. National-Museums. 
Dr. WILH. von BEZOLD, ausserord. Pl'ofessor. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, ausserord. Pl'ofessor. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor hon., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone und des Maximiliansordens~ 
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Dr. FRIEDRICH BODENS'fEDT, PI'ofessor honol'., Ritter des her-
zoO"lichSacllsen-El'llestinisch. Hausord., des Verd.-Ord. vom hI. Michael 
und des Maximilians-Ordens für Wissensc}laft und I{unst, Ritter de~ 
grossherzoO"I, Weimm"schen Falkenordens I. CIasse. 
Dr. }:lORIZ WAGNER, Prof. honor., Conservator der ethnograph. 
Samml. des Staates. 
Dr. WILHELl\1 GÜMBEL, Professor honor., Ir. Ber'gmth, Leiter 
der geognost. Untersuclmngen des IWnigreiches Bayel'll. 
Dr. LUDWIG NOHL, Professor honor. für Geschichto und Aesthotilt 
dei' l\fusik 
Dr. GUST. GEORG WINKLER, Privatdocent. 
Dr. Sll\lON SCHWENDENER, Privatdocent. 
Dr. PHILIPP CARL, Privatdocent. 
01'. WILHELM HERTZ, Pl'ivatdocent. 
Dr. JACOB VOLHARD, Privatdocrnt und Adjunct um pflanzen-
physiologischen In.stitute. 
Dr. P AUL GÜNTHER LORENTZ, Privatdocent. 
Dr. KARL HAUSHOFER. Privatdocent, 
Dr. AUGUST WILHELM EICHLER, Privatdocent. 
Dr. WILHELM WAAGEN, Privatdocent. 
Lectoren: 
M. WERTHEIl\I., Lector der englischen Spl'ache. 
JOH. BAPT. GEHANT, Leotor der französischen Sprache. 
D .
. Univea·sitäts-Kirche. 
(Llldwigskirchc.) 
Vr. JOS. ANT. MESS~ER, Olficiator und Boneficiat, (s. phil. Fae) 
Dr. JOH. B. WIRTHMÜLLER, Universitätsprediger. (prov.) (s. theolog. Facultät.) 
B. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Archiv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand, (s. jurist. Facllltät.) 
II. Bibliothelt. 
(Univel'sität.) 
J?r. I{. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothelmr (s. staalswi\'thschaftliehc Facultat.) . ' 
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Dr •. TOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliothekal', Canonicus ])el St. 
Cajetan, Ritter des k. b. Verdienstordens vom heil. l\fichael I, Cl. 
Theatinerstl'asse 37/2. ' 
Dr. LUDWIG KOHLER, J. Scriptor, Amalienstt;asse 24/1 rückw. 
FRIEDRICH LEUCHS, funct. Scriptor, Amalienstrasse 59/1 r. 
MATHIAS SCHUSTER, Officiant, Einschütt 4/3. 
Drei DienCI'. 
Ill. Reisillgel'ianum. 
tSonnenstl'asse NI'. 17.) 
Vorstand, 
Der jeweiHge Decan der medicillischen Facultät. 
'A s s ist c n t : 
Dr, LEOPOLD GRAF (wohnt im Institutsgebäude). 
Abzuhaltende Curse. 
a) Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. Professor: interne ambulatorische 
und Polildinil,. 
b) Dt', LUDW. ANDR. BUCIINER, ordent!. Professor: Droguen-
leht'e mit pharmaceutischen Uebungen. 
c) Dl'. MAX von PE'l'TENKOFER, ordentl. Professor: qualitative 
und quantitative Analyse und f'üt' den Gerichtsarzt wichtige chemische 
Untersuchungen. 
d) Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, ordent!. Professor: ge-
burtshilfliche Poliklil1ilt, 
e) Dl', LUDWIG BUHL, ordentl. Professor: mill:l'oskopischer Cm's 
für puthologisclle Gewebelehre und Sectionscurs. 
f) Dl'. AUGUST ROTHl\1UNO, ,ordentI. Professor: chirurgische 
und augenärzUiche ambulatorische und Polildinik, 
g) Dr. KAHL VOlT, ol'dentI. Professor: chemische Analysen von 
Kl'ankheilspl'oducten, Ulltersuclmngell von Nahrungsmitteln und Arz-
n eiwirkun gen. 
h) Dr. 'l'HEODOR von HESSLING, aussel'ordentl. Professor: mi-
kroskopischer Curs Hit, normale Gewebelehre. 
i) Dr, HEINRICH RANKE, PI'Ot'. honol'.: Ueber Al'zneimittel-
wirlmngen, und 
k) pädiatri:;che amhulatorische und Polildinill:. 
1) Dr. JULlUS IWLL.l\'IANN, Privatdocont:, topographische Ana-
tomie, 
m) 01'. JOHANNES RANKE, Privatdocent: Physik in ihrer An-
wendung auf Physiologie und Pathologie. ' 
n) 01', KARL POSSELT, Privatdoccnt: Verband- und Instrumen-
talliohre. 
WILHEUI KANDEL, Hausmeister. 
Ein Dienor. < 
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IV. Plt.lJsi1w!isc!lBs und matltematiscltes I{abinel. 
(Univcrsitiit.) 
Dr. PHILIPP JOLLY, Vorstand, (5. philosophische FacnItiit.) 
Dr. v. BEZOLD, Assistent, (s. phiIosoJlltisclte Facllltät.) 
KARL BERBERICH, Diener, Amalienstrasso 58/0. 
V. Pltarmaceutisches Institut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. modicinische Facnlliit.) 
JOSEPH SCHOBER, Assistent. 
. Ein Diener. 
VI. Laboratorium für pllJlsiologisclw Chemie. 
(Physiologisches Institnt.) 
Dr. l\fAX von PETTENIWFER, Vorstand, (5. medicinische Facultät) 
AUGUST WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Laboratorium für physiologisclle PltJlsilt. 
(PhysiologiscllCs Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorstand, (5. mod. Fac.) 
VIII. Laboratorium für Agriculturchemie. 
(Uni vel'sität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. philosopllischo FacIlItiit). 
Ein Diener. . 
IX. !llinel'alogisches Cabinet. 
(Uni vCl'siHit.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosophische Facultiit). 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, H. Consorvator. 
Ein Diener. 
X. Chirurgiscltes Cabl'net. 
(Allgemcines Krankonhaus.) 
Dr. FR. CHR. von ROTffiIUND I. Vorstand ! . 1 "t) 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM,' ll. Vorstand; \ (s. IIlcdiclII. Facull~ . 
Ein Diener. 
XI. Technologisches Cabinet. 
Dr. CAJETAN KAISER, Vorstand, (s. staatswirthschaftl. Facultiit). 
XII. !(upfel'sticlt- und Gemälde-Sammlung. 
U (Univorsitiit.) nbesetzt. 
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XIII. Münzetl- und Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XIV. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XV. Zoologisclze Sammlung. 
(Wilhelm. GebUnde.) 
Dr. KARL TfIEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Faenltltt). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunct. . 
XVI. . Botanische Sammlung. 
(nInsellmsgebltllde des botanisohen Garten~). 
Dr. I{ARL WILH. NAEGELI, Conservator, (s. philos. Faoultlit.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct, (5. philos. Faoultät.) 
Dr. FERDIN. IWl\iMER, Custos, Arcisstrasse 4/1; 
Ein Diener. 
XVII. lfledicinische Polilclinilt. 
Dr. FRANZ SEll'Z, Vorstand, (5. medio. Faenltiit). 
Dr. LEOPOLD GRAF, Assistent. 
XVIII. Gebul'tsltilfliche Poliklinilt. 
Dt. WILH. FRIEDR.KARL HECKER, Vorstand, (s. me die. Facultiit.) 
Dr. JOHANN" POPPEL, Assistent. 
P. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare AtiTibute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- IDld Bildungs-
zwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
Dr. W. CHRISt, Consorvatol', (5. philos. Facultiit.) 
(Unbesetzt) Assistent. 
2* 
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1I. Ster1lwarte des Staats. 
Dr. LA~roNT, Consel'vator, Bogenhausen .im GebUnde der Sternwarte, 
(S. IJhilosoph. Facultat). 
III. Chemisches Laboratorium des liülligl. Gelleral-
Conservaloriums. 
(Al'cissh·assc.) 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Consel'vatol', (s. phllo~. Fllcnltiil). 
l\IAX HEBBERLING, Assistent. 
Ein Diener. 
IV. l1Iatltematisclt-pltysilUllisclte Sammlun{J. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. JCARL AUGUST STEINHEIL, Conservator. 
Ein Diener. 
"V. lJineralogische Sammlung. 
(Wilhellll. Gebände.) 
Dr. FRANZ. von KOBELL, 1. Conservator, (s. philos. FaC'ultiit). 
Dr. LUDWJG FRISCHl\IANN, II. Conservator. 
Ein Diener. 
VI. Geognostisclte Sammlung. 
(Wilhchnill. Gcbfmdc.). 
Dr. I(ARL El\UL SCHAFHÄUTL, Conservator, (s. stantswil'lbsdl nftl 
Fncultiit). . 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VII. Botanischer Garten. 
(AlU KarIsplatz.) 
Dl'. KARL WILHEUI NÄGELI, Conservator, (s. philosoIlII. FnclIlt.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct, (s. philosoph. Facnlt .) 
Dr. JAKOB VOLHARD, A<ljunct, (s. pliilos. FaclIlt) 
Dr. FERDINAND I{U~IMER, Custos, Arcisstrasse 4/1. . 
Dr. SIl\WN SCHWENDENER, Assistent um pfIunzenphysiologlschcll 
Institut. 
l\IAX IWLB, botan. Gärtner. 
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VIII. Zoolof}isclt-zootomisclte Sammlu1lf}. 
(Wilhelminisches Gebände.) 
Dl'. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. philos. Fac.) 
Dl'. JOSEPH KRIECHBAUl\1ER, J. A(ljunct. 
Dl'. l\IAX GEl\ll\HNGER, H. Adjunct. 
Dl'. ADAl\1 IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologisclte Sammlunf}. 
(Wilhelm. Gebände.) 
- - unbesetzt. 
HEl'fGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
X. Anatomisclte Anstalt. 
(Sehillerstrasse) . 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator, (s. IIIcd Fao.) 
Dr. LUDWIG BUU;~, funct. Universitäts-Prosector, (s. med. Fao.) 
Dl'. NICOLAUS RUDINGER, Adjunct und Pl'osector. 
Dr. OSCAR LIPPL, Assistent. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiediener. 
XI. Pltysiologiscltes Institut. 
(Filldlillgsstl·asse.) 
Dl'. KARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (s. mcd. Fa(·.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und l\lechani!tel'. 
XII. Physiologische Sammlunf}. 
(Physiolog. Institnt.) 
Dl'. KARL VOl'f, Conservator, (s. mod. Faoultitt). 
Dr. JOHANNES RANKE, Assistent, (s. med. Fao.) 
XIII. Vergleiclwnd-anatomisclw Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservatol', (s. 1I10d. FaclIl!iU). 
IWNRAD WILL, Präparator. 
XIV. Städtiscltes allgemeines l{l'anlcenltaus. 
(Vor dem Selldlillgol'thol'.) 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Director. 
Dr. FR. XAV. von GIETL, ! 
Dl'. FR. CHR. von ROTHl\WND, 
Dr. KARL von PFEUFER, Könnter, (s. Dlodicill. Facultät). 
Dl'. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. LUDWIG BUHL, Ulliv.-Pl'osectol', 
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XV. Kreis.. und Local-GelJäranstalt. 
(Sonncnstl'asse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Director, (s. med. Fnc.) 
Dr. SCHMITT, Professor der Hebammenschule. 
XVI. I(reis-Irrenanstalt. 
(Auel'-Liiften.) 
Dr. AUG. SOLBRIG, Director, (s. med. FncIlItlit). 
Dr. MAX HUBRICH, Assistent. 
XVII. Ethnograpltische Sammlung. 
(Akademiegcbällde.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Conservator, (s. philosoph. Facillt.) 
pr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G~ 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Bayerstr. 2. 
FRIEDRICH FRASCH, Fechtmeister, alte Pferdstrasse 2/0. 
I{ARL DELCROIX, UniversitUts-Stalhneis,ter, Barerstrasse 22/0. 
H .
. '. Sonstige Universitätsangehörige. 
. JOHANN PETER HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Theatiner .. 
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Univel'sitätshuchdrucIcer, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, Fürsten .. 
strasse 3/1. 
PAUL BOPP, Univel'sitätsinstrumentenmacher, Josephspitalg. 2/0 
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Namen der lIert1en Professoren und Docenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Ur. AlUallII, J08epll, P,'ivatd. . • . • 
" 8 ach, Joseph, Privatdo('ellt • . • • 
" Ba 1\ e I', GlIstav, III\SSCI'or<l. P"OfOSS01' • • 
" v. B IlY 0 1', HierOll., ol'd. Prof. • • 
" B C c k er s, Hllbert, 01'<1. Pror. 
" 8 C l' a z, Jos., ord. Prof. • • 
" B C reh t 0 I <I .Tos., PI'ivatdoccnt • • 
" v. ß 0 z 0 I d, VVilh., ausscl'ol'd. Prof. • 
" Bis c h 0 fr, Th. L. W., ol'd. PI'of. • • 
" 80 dOIlStcdt, Fl'icdr., Prof. honor •.• 
" Bolgiano, Kad Thcod., ord. Prof •• 
" B l' a 1111, .Takob, PI'of. hOIl. •• • • 
,. B r 111111, Heinrich, ord' Prof. • • • • 
" BuchillgCI', Joh, Nop., Prof hOIlOI' •• 
" 8 uc h 11 0 r, Ernst. Prof. hOllor. • • • 
" B l\ eh 11 0 1', Jos., PI'of. honol'. •• 
" B 11 C h no I', Llldw. Andr., ord. Prof. 
" Buh I, Ludw., ord. Prof. • • . . 
" C url, Philipp, Privatd. •• 
" C al'riill'c, Moritz, ord, Pl'ol: 
" C 11 r ist, Wilhehn, ol'd. Prof.. • 
" GOl'lIclins, Kal'I Adolf, ord. PI'Of. 
" D ittericll, Ludw., I\usserol'd. Prof. 
" V. Döllingol', rgn" ol'd. Prof ..•• 
" v. DollmaIlII, J(arI Fricdr., ol'd. PI'of. 
" Ei chi CI', Aug VVilh., Privatdooent • 
Ei 11 es, Kaspar, Lyoeallll'of. • • • , , 
Dr. V. Fischer, Heim'., Privatd. 
" Fraas, KIlI'I, on1. Prof. 
" Fra uk, Mal'tcll, Privatd. •. 
" v. ~'r a 11 q 11 c, Arnold, Prival!l. • • 
" Fr i C d I' ich, Johanll, allssel'ord. Prof •• 
" F I' 0 h s c ha IlIm CI', Jakob, ord. Prof .• 
Geh all t, Joh. Bap!., Lectol'. . , . • 
DI'. Gei bel, Emanllel, PI'of. hOllor.. • . • . 
"v. Giesebl'ccht, Fr. VVilh. ßenj., ol'd, Prof. 
" V. G ictt, Franz Xav., ord. Prof. • . . . 
" G ii m bel, Wilh, Prof, honor.. . 
" Halm, Kal'l, ord. Prof. . . . . 
" Hau e bel' g, ßOllifaz, ord. Prof. 
" Hauucr, Prof, bOIlOl'. • . . • 
" H ans hof C I', Karl, Pri vatdoccnt . . 
" Heckei', VVilb. FI'iedl'. Kad, ord. PI'of, • 
"v. Hcrmaull, Fl'ic(lr. ß. VV., onl. Prol' .. 
Löwengrube 2/2. 
Fiirstenstrasse 10/3. 
Elisellst!'asse 1/3. 
ßal'crstrasse 1/3. 
Rcsidcllzstl'assc ~1/3. 
SOllllellstl'asse 9/1 rw. 
Scllönfcldstrasse 15J13. 
Karlstl'asse 1/2. 
Elisenstrassc 1/1. 
Kal'lstrassc 40h/1. 
FriihlingstrC\Sse 3/2. 
Joscphs(litalstl'assc 12/1. 
Schellillgstl'assc 54/1. I 
Karlstl'assc 45/0, 
Arcostl'!1SSC 9/1. 
Pl'anucl'strasse ~2/1. 
Amalicllstl'aSSc 91/3. 
Lalldwehrstl'assc 2/2. 
Thel'csiellst!'. 43/1. 
Karlstl'assc 40 b/.2. 
Thel'esiellstl'asse 60/3. 
Thel'esil'nstrasse 56/1. 
Rcichellbllchcrstr. 5/3 1. 
Friihlillgstrasse 11/1. 0 I 
Arcisstl'asse 8/2. n,..,.. q~ c ;:: U 
Kal'ls(llatz ~\1/3. 
Glockellstrasse 8/1, 
SOllllellstrassc ~3/1. 
V otel'iniil'scll1llc. 
Königillstl'asse 2/1. 
Schelliugstrasse 23/2. 
Fl'iihlingstrassc 11/3. 
Schellillgstrasse 49/3. 
ThCl'esicustrasse 1Z{0. 
KarJsII'asse 34/1. 
Amalicnsh', 89/'1. 
in der kgl. Rcsidenz. 
Amaliellstl'assc 70/2. 
Al'cisstl'asse 15/2. 
Stift 8t. Bonifaz. 
Karls(liatz 19/0. 
Gabelsbcrgersh'assc J /1 1', 
Sonueustrasse 11/2. 
T iirkcllstrasse 62/1. 
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Dr. Hertz, ~VVi\hehn, Privatdocent. • • • • 
,. v. Hessling, Tbeodol', ausserord. Prof. 
., Hof er, DOlllinik, Privatd. • • 
"Hofmann, Jos., ord. Pl·of .•• 
" Hofmann, Konrad, ord. Prof.. • • • 
" HUber, J. Nep., ord. Prof .••• 
" J oll y, J. Ph. Gust., ord. Prof.. • • 
" Kaiser, Cajetan Georg, ord Prof. • 
" Kluekhohn, August, ausscrol·d. Prof. 
" v. Kobell, Franz, 01'11. Prof. • • 
" Koch, Gnido, Prof. IlOnor. • 
" Ko 11m aun, JlIlillS, Pl'ivatdoc •• 
" Kranz, Anton, Prof. hon. • • 
" Kunstmann, Fl·iedr., ord. Prof. 
" L amo n t, Joh., ord. Prof. • • • 
.. Baron v. Liebig, o. Prof .•. 
" Lindwurm, Joseph, ord. Pror. 
" v. L ö h e\', Franz, ord. Prof. •.• 
" Lore n t z, Paul Gtinthcr, Privatdocent 
" 1\1 ahir, Oskal', Privatdocent •• 
" Martin, Aloys, Prof. honor. • • • 
" Maurer, Conrad, ordent). PJ·of .•• 
" M ay r, Gcorg, Pl'ivatdocent • • • 
" M ~ ss m er, Joseph Anton, aussel'ol'll Prof •• 
" Mullel', Mare. Jos., ord. Prof. . 
" N ii g eH, Kal'I Wilholm, ord. Prof. 
" No h I, Ludwig, Prof. honor. • • • 
" Nussbaum, .T, Nep., ord. Prof. • • 
" v. Pettcllkofer, Max, ord. Prof. 
" v. P foufer, Kal'l, ord. Prof. • • 
" Pichler, Aloys, Privatdoc. 
" PözI, Jos., ord. Prof.. . 
"Pp P Ife I, Johanll, PI·ivatdoc. ,,~(lsselt, Karl. Pl·ivatd .•• 
,'PFantl, Karl. ord. Prof. . 
"Radlkofcr, Ludw.,iord. Prof .• 
" Ra'nkc, Heim·jch, Prof'. hOllor •. ' 
" Ranke, Joh, PI·ivatdoe .••• 
" Reb er, Frallz, aussel'ol·d. PI'of . 
, , Recht, Georg, ausserord. Prof. • • 
,R.ei'tilluayr, Franz Xav., ord., Prof. 
" R! e h l, l'Vilh. Heinrich, ord. Prof.. • 
,,' R,l e tt er, Anton, o,rd. Prof. • . • • 
" v., Ringscis, Joh. Nop" ord. Prof. 
" Roth, Kal'I Friedr" ord. Prof 
" 'R ~ t h, : Panl, ord. Prof, • .'. ,: • • • 
;, Rot h 11111 n d, Angust, ,OI·11. Prof. • . • 
" v, Rothmun~, Fl'anz Christ., ord. Prof. 
" RUI)pr~,cltt, Llldw, PrivatdQC .••.• 
" Schafhautl, Karl Emil, ord. Prof .• 
" S c}nvelllienel', Simon, Pl'ivatdocont 
" ~o~del, LlIdw. Phil., ord. Prof ••• 
" Sei tz, Franz, ord. Prof. . . • • • 
" ~ 0 Jl Jl, Joh., ord. Prof. . • • • 
" Sellrfert, E. Allg., ord. Prof .•• 
" Sc u ff er t, Bermanll, Pl'ivatdoc. • • 
" v. S~cherel', Hermann, Privatd. • • 
" v. Slcbolll, Karl Thcodor, ord. PI'of. 
Promolladeplatz 4/3 
Mathildenstr. 4/0. 
Amaliellsh'asso 68/1. 
Bnrorstrasse 8/1. 
Schollingstrassc S8/1. 
Schellingstrassc 2/2. 
Ludwigstrasse 27/2. 
AIthammcl'cck 20/1 r\V. 
Augllstenstrasse 52/1 
Kal'lstrasse 4W2. 
Odconsplatz 2/2. 
RumfOl'dcrstl'asse 7/3. 
Miillcrstrassc 3/1. 
Schcllillgstrassc 49/1. 
k. StCl'llw. illBogcllhauscn. 
Al'cisstl'asse 1/1 . 
All"'. Krankenhaus links. 
Sclr;vabingcrlalldstr. 9/0. 
SchützImstrasse 18/2 rlV. 
Promcnadepl. 21/3. 
Pl'annersgasse 15/2. 
Gabelsbergcrsh'asse 22/1. 
Wllrzerstl'nsse 15/2 
Roscnthal 15/S. 
Landwchrstl'asse 2/3. 
AugusteIIstrasse 8/1. 
Arcisstl'assc 12f/O. 
Ludwigslrassc I/I. 
k. Residenz. 
Ludwigstrassc 27/1. 
Jägill'stt'asse 3a/S. 
Olierc Gartollstrasse 1-
SOllllcllstrasse 18/0. 
Knrlsplatz 17/2. 
Oboro Gartcllstl'asse 7/1. 
Dllltplatz 12/S: 
, PI'anllCl'stl'assc 24/2. 
Sch wallthalcrstrasse 91/2. 
TheatillCl'sh', 23/S rw. 
Thcresiollstrasso 12/3. 
FürstCllstrasso 8/1. 
Ob. GarteIlstrasse la/O. 
Amalicllstrassc 74/1. 
Theatinel'stl'asse 17/2. 
Kat·lspI. 11/3. 0 '/ 
Arcissh'assc 12g/0 r. ~"O 'l,.. 
Mathildcnstl'lIssC 8/1. 
allg. Krankenhaus rcchts. 
Baycrstrassc 1/3, 
Althammel'eck 20/2. rw. 
Angllstensb'assc 79/2. 
Sonllenstrasse 9/0. 
Briellnerstl'nssc 13/0. 
Schönfcldstrassc la/i. 
Dnltplatz 7/3. 
Karlsstl'assC 34/3. 
Theresienstl'asse 62/2. 
Kar1strasse 11/1. 
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DI'.Silberuagel, Isidol', ausscrol'd. PI'of, • 
" S ö lt I, Joh. Mich., ord. PI'of. • • 
.. Sol b 1'i g, Augllst, ord. Prof. . • 
.. Spengcl, Lconhal'd, ord, Prof, • 
.. v, Stadlbaur, Max" ord. Prof •• 
.. Thalhofcl', Valelltill, ol'd, Prof.. " 
.. V 0 gc I, August, allsscrord, PI'of • 
.. Vo i t, Karl, ord. Prof, • • • 
.. Volhard, Ja(lob, Pl'ivatdoccllt. 
" W n n gell, Wilhclln. Privntdocent • 
.. W n g n er, 1Iloriz, Prof hOIlOl', • 
0' 'IV n lt h CI' ° Friodrich, ord. Prof. 
Wcrthcim, M., Lcctol' , .•• , •• 
Dl',Willdschcid, BCl'nhnrd Jos., ord. Prof .• 
.. Winklcl', GlIst. Heorg, PI'ivatdoc. • •• 
.. Wi l,thmiilIcl', Joh. Bpt, PI'ivntdocelit 
.. Wolfstcincr, ,Joscpll, P1'ivatdoCCllt •• 
" ZCUgCI', FI'anz Xav., ord. PI'of, •• ' 
ThaI !l/2. 
Landwchl'sh'assc 1/2. 
KI'cis-II'rcn allstalt. 
Schcllingstl'assc 24/1 . 
AlIlulicllstrassc 74/2 links • (Jlcricalscmillar. 
Jiigcl'gassc 4~ • 
Briellllcrsh'. 23/1 • 
AlIgllstcnstrRssc 60/0. 
AlIguslclIstl'. 5/2. 
Burcl'stl'nssc 8/2 
AlIlnliclIstrassc 94/2. 
Thcatincrstr. 32/3. 
BricnncrstrRssc 27b/2. 
LUlldwchl'strussc 10/1 . 
Heol'giallllm. 
Karlsplatz 30/3 • 
Königillsh'assc 7/0. 
1 
Veltzeichniss der Studhtenden. 
Namen. lIeimath. Woltmmg. I StudillllJ. 
Prinzen aus regierenelen und fiirstlichen Häusern: 
Se. Königliohe Hoheit Prinz Ludwig von Bayern. . 
Se. Durohlauoht Fürst Albreoht von Octtingen· Oettingen und Oettmgon• 
Spielberg. 
\ A. 
Abt, Friedrich Wilh. Passau Bayern Schommerg. 14a{1 Jul'ispr. 
Achhammer Martin Rieden "Amalienstr. 33/1 PhilosOllh. 
Adamovitsch, Demeter Abrudbanya Siebenbgn. Amalienstr. 59{0 Phal'muc. 
Adlmunseder, Carl Kötzting Bayern Schülflerg. 3/3 Jurispl'. 
Aibl. IIIax München "Bul'gg. 11/3 Jm·ispr. 
Aichbichler, Joseph Wolnzach "Hel'zogspitlllg. 23/2. Jur!spr. 
Aigner, Peter ßaxel'hach "Fürstenstr. 5/1. .lll~lspr. 
Albers, Johann Bödefeld Preussen Schellingstr. 31/3 r. PllI!osoph. 
Albert, Maximilian München Bayern Gabelsbergerst. 11/1 .luJ'lSp)', 
Albl'echt, Edmund Sonneberg Rachsen-M. Marienpl. 20/2 Phal'.m!lc. 
Albrecht, Franz Obel'wiesell!lckr.ßayern Sellc1lillgel'stl'. 35/4 IIr~dlClI1'J 
Ammann, Hugo IIlünchen , Lanc1wehrstr. 30/2. Ph!loSOll I 
Andreis, Carl Royerec1o 'firol Schellillgstr. 31/3. PhIloSop]l, 
Angstl, Simon Postau Bayern Amulienstr. 63/1 Ph!losoP 1 
Allsbll?her S~I0Il!0n Mönchsroth "Sebastillnspl. 3(1. Pllllo~oph. 
Anschutz, Frledl'lch IIIünchen "PI·omenadepl. 6/4. IIIatl!Il!D' 
Appert, Laurenz Wangen Schweiz Landwehrstr. 5/3 I. ß1CdlCI.Il. 
Arbeiter, Adolt' Jllax Auerbach Bayern Schommerg. 12/1 Me~ic!ll. 
Arco-Valley. Graf,Ldw. München "Theatinerstl'. 7/2. JUI'ISpr. 
Arendts. Wilhelm" "Briellnerstr. 27/a3 Nutul'W'
1 Aretjn, Frhr. v" Anton Haidenburg "Praunel'str. 2i/l Phi!oSllll I, 
Aretm, Frb. v" Ludw, " "Salvatol'stl', 1'l/1 .lur!spr. 
Armunsperg, Graf v"L, Neuburg Türkenstr. 49/1 JUl'lpsr. 
Arnold, BernhUl'd IIIünchen "Fiil'stenstl'. 18/3 Phil,?l~g. 
Arnold Hr,) JoseplJ HereLshnusell :: Allg. Krankenhaus Mll~JClll' 
Ast, LudwIg RusH "Sophiellstl'. 4/3 JJl1'I~Pf' 
Auerbacher, I{arl Zweibriicken " SOllllellstl'. 21/:J MedlClIl. 
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B. 
Baader. Victor Krumbach Bayern Schillerstr. 19/J Medicill. 
Babl, Andrens AIbernhof "Ludwigstr. 10/1 rw. Jurispr. 
Bnchhammer, Johann ViIsheim "SchönfeIdstr. 12/3 J\Iedicill. 
BnchI. Mathias Pfarrkirchen" Landwelll'str. 15/0 nledicin. 
Bachmann Otto, Bambel'g "AmaIicnstr. 35/2 Philosoph 
Baldouf, Gustav J\lüllchen "Kal'lsstr. 18d/3 I. 1\1 cdioin. 
Bally, v., Ludwig Augsbul'g "Müllerstr. 320/3 JlIrispr. 
Bardelmes Joh. Bapt. ßamberO' "Amalienstr. 22/0 Jul'ispr. 
Bartholomii, Carl BayroutYl "SendIingeI'Idstr.l1/1 Medicin. 
Bary, V., Arthllr 1I1ünchen "Sonnenstr. 12/3 Jurispr. 
Bauer, Guido München "J\lülIerstr. 1/3 JUl'ispr. 
Bauer, Joseph Regensburg "Sennefelderstr. 10/1 Medicin. 
Bauer, Wilhelm Vilsbiburg "Damenstiftsg. 13/2 Jul'ispr. 
Bauer, Wolfgang Amberg "Amalienstr. 60/0 JUl'ispr. 
Baumer, Andreas Pfreimt "AdaIbertstr. 3/3 r. Jurispr. 
BaumgärtI, AuO'ust Ering "Amalienstl·. 64/3 Jurispr. 
Baumgartner, Fr. Xav. Breitenberg "Schönreldstr. 12/3 Medicin. 
Baumgartner, • Fr. Xav. Schorndorf "Amolienstr. 49/2 JUl'ispr. 
BauschilIger, Christoph Nürnberg "Amalienstr. 21/2 lIIathem. 
Bayer, Joseph GIIIgweis "Corneliusstr. 6/3 Naturw. 
Bayerl, Michael Boxmühl "GIockenstr. 11/3 1Iledicin. 
Beck, Oscar Ludwig Heiden Schweiz Heustl'asse 15/0. Medicin. 
Beck, Rainer Wallerstein Bayern Dienersg. 5/4 Philosoph. 
Recker, Ludwig DIünchen "Dultplatz 6i3 Philosoph. 
Beckerle, Pet er Stetten "SchwanthaIl'str. 20/2 Medicin. 
Redllt, Franz München "Jiigerg. 3'0 . Philosoph. 
Benker, Georg Landshut "Fraunhoferstr. 4b/2 Medicin. 
Beraz, Heinrich München "Sonnenstr. 9/1 rw. Dledicin. 
Bergmair, Frllnz Kössen Tirol A. Pfel'dstr. 4/1 Medicin 
Rernutz, Franz lIlüncben Bayerll Ottostr. 14/1 Technik. 
Bernlochner, .Toseph Jllünchen "Mariahilfpl. 5/1 Philosoph. 
Bertram, Friedricn Regensburg "Theresienstr. 91/0 Judspr. 
Resold, Florian Weiden "Landwehrstr. 11/1 1Iledicin. 
Bessiliger, Georlf Amberg ,. Georgianum Theolog. 
Betke Joh. DietrIch Bremen Bremen Schillerstr. 32/1 1Iledicin. 
Betz. Fr. Xav. Freystadt Bayern Adalbertstr. 16/3 Jurispr. 
Reyer, Joseph Heideck "Rumfordstr. 1/3 Philosoph. 
Bichlmaier, Georg Haidbausen "Grube 1 Dledicin. 
Rieber, Anton Wallerstein "Türkenstr. 79/2 Jurispr. 
Biehler, Fr. Xav. München "Prannersg. 11/1 Jurispr. 
Bielski, Jos. Bodiaczoff Polen Karlstr. ia/4 lIIedicin. 
Biersack. Joh. Bapt. Altmühlmünster Bayern Salvatorstr. 14/2 Jurispr. 
Rh'ck, Robert CÖlll Preussen GlÜckstr. 1b/3 Jurispl·. 
Birkt Frauz Xaver Regensburg Bayern Müllerstr, 17/2 Jurispr. BiSChOff, Christian Grub Schweiz Schillerstr. 22/3 1I1edicin. 
Bittli Johanll B. DollI1stein Bllyel'll SendIi!lgerstr. 63/4 Philosoph. 
Rlau , Erwin Speyer "SchelhuO'slr. 7/2 Philosoph . 
. Blümel. Xaver Augsburg " Schöuf~fdstr. 6/0 Jurjspr. 
Bodenßlüller, !{ul'l MÜllchen "Thereslellstr. 20C/2 .Turlspr. 
Böck, v., HermulllI, " "Kul'lstl·. 15/3. lIIedicin. 
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Böhm, Gustav Büchingen 
Böhm, Ludwig Bllyreuth 
Böller, Josepli Augsburg 
Bol~iuno, Karl Itlüricllen 
Bohinger, Otto lIIörzheim 
Bolschwing Baron v" H. lIIituu 
Bonin v., Ewald ClIsserow 
Bonscbab, Lndwig Ingolstadt 
Bayern Amolienstr. 32/3 JlIl'ispr. 
" Sendlingerstr. 61/2. Philolog. 
GeorgianuJ1l Theolog. 
:: Schwunthatcrstr, 8{0 ,Tul'j~p.r. 
Sendlingcrlhorpl.5/2 lIIedIClII, 
" , J • Russlnnd Schelhngstr. 10{3 U\'!sllr. 
Pl'eussell Fül'slellsh'. 18/2 Jm'lspl'. 
ßuyern I{nöbelstl'. 18/1 Phil?s.ol,h, 
Boscb, Karl Weisingen 
,Bossong, Gustav Scbweisweiler 
Brack" Vincenz. Ermengerst 
,. Schillel'str, 8/2 nIe~ICIII 
" Amalienstt', 38/3 JUl'lspr: 
Brand, Adalbert Stallwang 
Brand, Friedrich Rothenhuch 
Brand} Jos, Friedrich Würzbllrg 
Brand, Bel'uhard Struuhing 
Brunn, Adolph Kemllten 
Bruun, Frunz DürKheim 
Braun, Ludwig 1I1ünchen 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Theresienstr. 4/3 The<?l~g. 
Frnunhoferstr. 4b/2 1I1edICIII. 
Theresienstl', 1/2 Phnrlllllc, 
Dliillerstl'. 43/2 1I1edicin. 
Schellingstr. 31i/3 Phi~osoph. 
Veteriniil'stl'. 11/2 Jm'!spr. 
Türkellsh', 25/1 JUI'~spr. 
Luitpoldstr. 15{2 JUl'lSpr, 
Bray-Steiuburg Grafv., 
Hippolyt Wien Oesterreich Theutillerstt', 34{2 Jurispr. 
Brehm, Philipp Franz Bamberg Bayern Schillersti'. 40/1 l\1edicin. 
Brenner, Joh, Günzbul'g "Türkensh', 18/0 JUl'ispr. 
Brentuno, Ludw. Jos, Aschaffenburg " BUl'erstr. 25/0 .lm'ispr, 
Broder, Anton Sargulls Schweiz lIIaistr, ß2/0 Philosoph, 
Broeck v" 9, :rho Ludwigshafen Bayern Sennefelderstr. 7{3 DIedicin. 
Brugnara, GlUho Fondo Tirol Schillerstr, 1()/3 Medicin. 
Brunner, Aug~st. , 1I1ünchen Bayern Sendlingerg. 11/1 Philolog'. 
Brunner, M?xl.mlhun Bayerdiessen " Sendlingel'g, 87{3 Philosoph. 
Bucher, Heulrlch Bnyreuth Knrlsstr. 7/1 .Jurispr, 
Buchert, Maurus, Miinchen :: St, Bonifuz Botn!li.k, 
Buchner; 1I1ux Miinchen ., Sonllenslr. 9/1 MC~IC\II. ß~c1twl.\ld v" Adolph Schwel'in IIIecklenJhll'g AmaliclIstl', 11/0 ,Tllrlspl'. 
BlIchler, Anton Appenzell Schweiz Adalbel'tstr 153 Philolog. BBüd~lel', .loh: 9bristinn Vechtn Oldenburg Scnnefeldel:stt'. 11{2 l\Jedicin, 
ulhng, Cbrl~!Jan Schliite Oldenburg fürstentr. 11.0 JUl'ispr. ~unkofel', WllheJm Bruchsal Baden Schellingstr. 52/4 Na~lI1'W, 
B u~ger, HJ ugo Regensburg Bayern Theresienstr. 64{0 PhIlosoph Ulger, ~h, Ittelsburg "Tül'kenstl'. 48/2 Theolog. ~ul'gel', IIIlChael Niedersonthofen " Wiescnstr 10/1 Philolog. 
B Ur[:;I" pSW~'lh 1 Regellsburg "Theresienstl'. / Phnl'J1Iuc. 
Bur I ur '. I, e m Landshut Amaliellstl' 90{3 .lurispr. 
usc 1, Fr!edl'lClt Offcnbach "lIil'tenstr. 16/1 DIedicin. 
Butry, Wilhehn Landstuhl :: SChellingstr. 1 fI/2 Philolog. 
c. 
,- Cumel'er, Carl 
Camerel', Wilhelm 
Caspari, Alfred 
Oettillgen 
MÜIl~llen 
Bayern Schel1ingstl'. 7/2 
" Schellingstl'. 7/2 
" AJ1Ialienstl'. !l5{0 
Jurispr. 
Jurispr. 
Pltilolog. 
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CasteIJ, Joseph 1Iliinchen Bayern Jäg-erhäuseln 15 Jurispr. 
Cuttul'icll; lIlichnel Zurn Dalmatien ReIChenbocherstr.6jl Naturw. 
Coumo, Joseph Roveredo Th'ol I{allllistr. 39/2 Philosoph. 
Chlingensperg, v.,lIlax LOlldshut Bayern Theresiellstl'. 14/2 Jurispr. 
Conrudin, Nicoluus l\liinsterthal Schweiz Schillerstr. 3t/2 1Iledicin. 
COl'net, Dominicns JIIünchen Bayern Landschaftsg. 3/1 Philosoph. 
Cornet, Joseph 111 ünchell "Loudschaftsg. 3/1 Philosoph. 
Costn, Albert ({ötzting "Theresienstl'. 5/1 Philosoph. 
Cousin, Peter Lnndau "Thentinerstr. 39/4 Jurispr. 
Cox, Richlll'd ßraunschweig ßrnsclnv. Schützenstl'. 18/2 Chemie. 
Cuntz, Adom V ölkel'sweiler Bayern ScheIlillgstl" 30d/.2 Philosoph. 
Curtius, Ferdinond München "Weinstr. 16/2 1Ilcdicin. 
D. 
Dalldörfer, Joholln Thollhausen Bayern Jägerstl'. 6/0 JUl'ispr. 
Dnntone, Johol1n Pozza firoI Rosen~. 3{3 1Iledicin. 
Danzer, Jgnaz Fl'eising Bayern GeorgIanulIl Theolog. 
Danzer, Moximilian Ampling "Schellillgstr. 39b/3 Philosoph. 
Dassberger, Geor~ Regensbul'g "Adolbel'tstl'. 2a/1 JUl'ispl'. 
Daxellberger, Emll l\lünchen "Glockenstr. 10/2 Philosoph. 
de Crignis. lIIartin Pfolfellhofen " Corlleliusstr, 21/3 Medicin. 
Deillinger, Knrl 1Ilünchell "Briellnerst\'. 13/3 lIIedicin. 
Demleuthner,Otto Höchstiidt "Schellingstr. 12/3 Jurispr. 
Desch, Xaver GeisenfeId "Amaliellstr. 90{2 Jurispr. 
Dexe], Ernst Bertoldsheilll" GeorgianulIl Theolog. 
Deyhle, Johnnn Obernzenn "Rosenthal 1{2 Mnthem. 
Deym, Graf V., Jos. Arnstorf ,Ottosk. 4/0 Jurispl'. 
Diederichs, Heinrich DOI'POt Russland Briennerstr. 40/3 Philosoph. 
Diehl. Julius lIliinchen Bayern Heustrnsse 15/0 1Iledicill. 
Diemn'Y'r, Max lIIünchen "Kurlssti'. 32c/3 I. Jurispr. 
DietI, Joseph Strl\ubing "HerzogspitaIg. 4/2 iUedicin. 
Dilllpfl, Jos. 1I1oril\ Lnngenel'Iing ., Alllalienstl'. 54/0 Jurispr. 
Dillglreiter. Joh. Jos. Obel'~riesbuch " Elisenstl'. 1/3 JUl'ispr. 
DistI, Frullz Xuver Fl'eismg "Theresienstr. 7/3 .Jurispr. 
Doheneck, Frhr. v., Ld. ßayreutb "Amolienstr. 88/0 Jurispr. 
DOblinger, Carl Rosenheim "Briennerstr. 9/3 Jurispr. 
Dobner, .Ios. Joh. Gg. Furth i. W. "Frühlingstr. 15u/2 .)urispr. 
Döbnel', Oscar Aschnlfenbul'g" Arcostr. 6/0 Jurispl'. 
Döring, Jos. Bnmberg "Adalbertstr. 2d/3 .Tul'ispr. 
Dörner, Gustav I1besheim "Ll\lldwehrstr. 24{3 Philosoph. 
Döl\enbach~r Joseph Unterbloichen "Georginnulll Theolog. 
Domalln, Joseph Luzerll Sclnveiz Mnximiliallsstr. 14/5 Theo}og. 
Dorn, Antoll Rottenburg Bayern Ismnningerstl'. 1. 1I1edicin, 
Dorner, August Rosonheim "Bnyerstr. 50/2 Philosoph. 
Dorller, August 1I1ünchen "Mnximilinnsslr.16/3 .Tlll'ispr. 
Donque, Adolph Niederlallllstein Nassau Prolllenadestr. 6/3 Philosoph. 
Dreisch, Fr. Emil Würzburg Bayern Theresiellstr. 7{1 Lnndw. 
DUIl, Lllitpold Eichstiitt "Kannlstr. 34/2 Jllrispl'. 
DüH, Otto " ,,'l'heresiellstr. 17/1 Jlll'ispr. 
Düll, Richard " "I{nualstr. 34{2 Jurispr. 
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. Namen. Heimat1~ • Wohnung. 
Dürck, earl nJünelten 
Duetsch, Nicolaus Landshut 
Du Prel Baron, Walter lIIünchen 
Duracll, Conrad Ratzenried 
Dziedzinski AI exnnder Posen 
E. 
Bayern Glückstl'. 10n/2 
" SchelJingstr. 23/3 
" Rindermarkt 4/1 
Württemb. Adalbertstr. 15/1 
Posen Adalbertstr. 12/2 
Studil/Ill. 
Jurispr. 
.Jurispr. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Theolog. 
Rberle Adelrich Einsiedeln Schwei~ AtnaIienstr. 33/2 Jur~spr. 
Eckert, Kar! Kitz in gen Dayern Schellingstr. 43/0 Jurl~P!' 
Edenhofer, Anton Zwiesel ,~Althammereck 5/1 r. Me~lClU. 
Edel', Gottlieb lIIünchen "Schwanthalrstr. 4/0 Jumpr. 
Edel', Karl Bischofszell Schweiz ScheIlinO"str. 6/2 Naturw. 
EichthaI, Frhr. v. I{ar! München Bayern Thentine'rstr. 16/2 ,furispr. , 
Eicke, Carl August Weissenborn Preussen Adalbertstr. 3a/1 Philosoph. 
Eigenmann, I{arl Notk. St. Gallen Schweiz ScheIlingstr. 26/3 The.olog. 
Eilender, Roland DUren Preussen Türkenstl'. 10/2 Jurlspr. 
Eilles, Jacob München Bayern Barrerstr. 20,0 ,Turispr. 
Einhnuser, J. E. Possau "CorneIinsstr. 6/3 Phil?l?g. 
EisenIohr, .Joh. Gg. Wettenhausen " Weinstr 3/4 JUedlclU. 
Eisenrieth, Ludwig Rosenheim "Badstrasse 16/2 Pilar.m.ac. 
Ellerhorst, Franz Ant. Twistringen Hannover Lnndwehrstr. 12/3 nle4lClll. 
Rngerer, Ludwig München Bayem Maximilianstr. 7/1 Jur!spr. 
Enliuber, v., KarI Jllünchen "Sonnenstr. 9/3 Jur!spr. 
Erdt, August Augsburg "Türkenstr. 64/2 Jurl~p.r. 
Rrlenmeyer, Ludw. Gundelllngen " Karl9str. 15/3 Jlled!c!n. 
Rrtl, Dr. Friedrich Hauzenberg "Fürstenstr. 180/2 JlI~lClll. 
Ertl, Pius Regensburg "AmaIienstr. 46/1 JUrISpr. 
Rschen!ohr, Ludwig l{irchheim "Georginnum Th~olog. 
Rscherlch, Otto Wolfstein "Theresienstr. 1J/2 ,Turl~p.r. 
Rser, Dr. Ludwig Stadtamhof "Allgem. Krnnkenh. Jlledl,cl.n. 
Rsselldorfer, Korbinian Jllünchen "ThaI 30/1 MedlClll. 
Estol'ff,v., Otto Celle' Hannover LuitIloldstr. 13/3 Nnt!lrw. 
Etzdorf, Rudolph Walt. Neumark Preussen Amalienstr. 38/3 Jurlspr. 
F. 
, Fabel', Christian Bnyreuth 
Fabilll, Theofil Grossschenk 
Fackler, KarI Wemdillg 
Falciola, Fl'anz Speyer 
Bayern Promenadep1.15/2 
Siebenb. Schillerstl'. 2/2 
Bayern Residenzstr. 3/4 
" GÜrtnerpI. 4/3 Fnlco, Carl Eduard Staffelstein 
Falk, Matthias Neunburg v. W 
Faltermeier, J:)!':.~ugust Regensburg • 
" Amalienstr. 21 r. 
" Neuhauserg. 9/5 
~'" "~ '-~/--C·l 1.'~f', ,.'; . 
" AUg. ICrankellhaus 
Jurispr. 
Jlledicin. 
Jurispr. 
,TurisIlr. 
Chemie. 
Jurispr. 
lIIedicin. 
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Namen. HeimatTt. Wohnung. Studium. 
Feiohter Jakob München 
Felshof, Adolf München 
Ferber, Gustav Dliillchen 
Ferber, Joh. Bapt. Dlonheim 
Ferchl, Johann DIühldoJ'f 
Fernel(ess, Wilhelm Wattenheim 
Ferllsemer, .Toseph Günzburg 
Fiedler, Albert München 
Fili, Heinrich Zweibrücken 
Finzel, Thomtls Stall'elstein 
Fischer, Benno Bayerdiessen 
Fischer, Johmm Bapt. Hausen 
Fischer, Joseph Kipfenberg 
Fischer, Joseph Prag 
Fischer, Willielm München 
Flasch, Adam Helmstadt 
Flasser Di·., Andreas Sulzbach 
FleckeIlstein, Franz Joh. Scll\vulwasser 
_ Fleissner, Bel)no München 
Fleissner Joseph München 
Flessa, I{arl Theodor Landshut 
Först, Conr. Ottmar Driigendorf 
FOl'ster, Joseph NOllnenhorn 
Forster, Otto München 
Frank, Albert München 
Frank, Ernst Franz Luuenstein 
Franl., Ernst München 
Fraunbel'g v. Frhr. Ld, München 
Freismuth, Joseph Tittling 
Fressl, J ohann lI1ünchen 
Frey Frunz Eichstüdt 
Friedl, Alphons Deggendorf 
Friedl, lIIax Mengkofen 
Friedrich~ Wilhelm München 
Fries, JOIl. Bapt. München 
:Frutb, Jolllum Baptist Kelheim 
G. 
Bayern St. Annastr. 9/1 Jurispr. 
" Theatinerstr. 10/1 Chemie. 
" ßlumenstr. 27/3 Jurispr. 
" GlÜckstr. 1a/3 I. Philolog. 
" Sendlingerstr. 30/2 Medicin. 
" Hildegard8tr. 11/0 Philoso ph. 
tl 1Iliillerstr. 45a/3 Dledicin. 
" Schillerstr. 38/1 111 edicin. 
" Briennerstr. 4/1 Philolog. 
" Schellingstr. 37/3 JUl'ispr. 
" Schellingstl·. 46/2 Philosoph' 
"Georgianum The.olog. 
" Theresienstr. 17/3 Jurispr. 
Böhmen Fürstenfelderg. 8/2 Chemie. 
Bayern Karlstr. 38/2 ' lIIedicill 
" Theatillerstr. 11/2 Philolog. 
" Aushilfskrankenh. 111 edicin 
" Prolllenadepl. 4/3 JUl'ispr. 
" Sendlingerlandst.l/l Jurispr. 
" Schillerstr. 44/1 rw. Jurispr. 
" Liliellstl' 27/1 Jllrispr. 
;, Georgianum Theolog. 
" Sonnenstl'. 13/3 1Iledicin 
" 'fheresienstl'. 72/2 Philosoph. 
" Schülflerg. 21/3 1Iledicin. 
Hannover Lndwig-stl" 14/1 JlIrispr. 
Bayern I{önigmstr. 2/1 Philosoph. 
" Neuhauserg. 11/3 Philosoph. 
;, AIthullllllereck 7/3 Jurispr. 
" Amalienstr. 71/0 Jurispr. 
" Schellingsstr. 35/2 Naturw. 
" Eisel1lllunllsg. 3/1 Philosoph. 
" Gabelsbergerst.7/0 r. Jurispr. 
" Frühlingstr. 11/3 Medicin. 
" Hochstr. 7/3 Jurispr. 
" Schwahing 76/1 .furispr. 
Gabler, Hubert Dietmullnsried Bayern Herzogs,Pitalg. 22/3 DJedicin. 
Gnbos, Ermanllo eie!! Tirol Maximihanstr. 13/',1 Medioin. 
- Günssler, Albert Oettingen Bayern Schellingstr. 6/1 Jurispr. 
Güsslel', v., Hermann lIIünchen "Zweibrückenstr. 2/3 Jurispr. 
Giissler v.~ MorizHugo Fiirstenfeldbruck" Tiirkenstr. 55/1 Philosoph. 
Gammer, Joseph Liebenau "Königinstl". 18/0 Jurispr. 
Gebhart, Anton Dillingen "Theresienstr. 17/3 Philosoph. 
Gehm, Carl IlIgolstadt" Amalienstr. 74/3 Jurispr. 
Gehwolf, Joseph Regensburg "Adalbertstr. 15/1 rw. Jurispr. 
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Namen. Heimath. WoTmung. 
Geiger, Eduard Grossmehl'ing Bo:yel''n Georgianum TheoIog. 
Gejge~l 1I1ax "" Amahenstr. 65/0rw, Jurispr. 
Geis, uscnr Fisch/ums Schillerstr. 41/0 nledicill. 
Geis, Robert ': Adalbertstl', 13/1 Philosoph. 
Geissei, Wilh. ßock'~nheim Kurlle'ssen Schellingstr. 3!lh13 Naturw. 
Geith, Adolph Frei~ing Bayern Ob. ~nl'tenstr. 6/0 .JUI'!SPI'. 
Gemeinhardt, Paul Ernst Neudl'ossenfeld " ZwelbriickensLr. 2/2 Jurlspr. 
Gengier, Joseph ßamherg "ScheIlillgslr. 3Uh/2 JUl'ispI'. 
Gewinner, Gottfr. Th. ßayreuth "Pl'omenndepl. 11/3 Jurispr. 
GiehrI Dr., Joh. B. nlichelfeld "AlIg. JCrankenhnus l\Ic~icin. 
Giehrl, Ludwig Bodenwöhr "Bul'gg. 1/2 JUI'J~P.I·. 
Gierer, Johann Nep. Türl(heim "Josephspitnlg. 1/2 lIIe.dICIIl. 
Gladisch Rilter v., Gasp. Radom Polen SChellingstr. 30n/3 Plu!osoph. 
GIeicll, Joseph Ohcrschöneberg Bayern Türkcnstl·. 48/0 .1Ul'!spr. 
Glink, Lconhard lIIünchen "Hcrzogspitalg. lI/I .TU~ISI)l·· I 
Glockner, Joh. Ev. Altenmarkt "ßlumellstr. 13/2 Pllliosop I. 
Göb, Ronl'ad IIhesheim "Rochusberg 5/1 Philosoph. 
Gürres, Frauz, Jos. ·WittliCll Pl'eussen Schellingstr. 31/2 Phj!osopljl. 
Gösswein Rudolph 1Ilünchen Bayern Wurzel'str. 22/3 Phl~osop I. 
Götz, August 1\Jünchen "Fül'stellstr. 18/0 .llIrl~p.r. 
Götz, Kai! Petersuurach" EIisenstr. 5/3 lIiedlCJn'
1 Götz, Thomas Wertingen Türkenstr. 70/2 Philosop I. 
Goetzmalln, Jos. Reichenhall "Tül'kenstr. 75[2 JUriSPl'. 
Gombort, Oscar Anshach :: Kal'lstr. "1/4 Jl1ri~Pf' 
Gossmann, Joseph lIliinchen "Llldwigstr. 10/3 l\1e~JCJIJ. 
Gottliel>, }<'r. Adolph Niederwöl'resbach" Schellingstr. 10/3 Jm'!spr. 
Graf, Albert Neu-Ulm "Residenzstr. 3/3 J\II'ISpr. 
Graf, August lIIiinchcn ICarlstr. 1/1 Philosopll. 
Graf, Franz Xaver Pösing "Georrrianum. Thcolog. 
Grafenstein v., Anton nIünchen "Luise"'llstr. 41b/l Jurispl·. 
Grasmann, Karl Dinzlbach "Lnndwehrstl" 14/3 Philosoph. 
Grass, Karl Kusel "Amalicnstr. 33/1 .Iurispr. 
Grau, Johann Regcllshurg" All"'lIstenstr. 50/1 Philosoph, 
Grauvogl, v., J~s. Wilh. Vilshofen "Am"'nliellstl" 2;;/2 JUl'i~pr. 
Gl'egol'y" Jon~lllln, Altomünster ~: LlIitpoldstr 1:~/3 lIIedlclII. Gr~sbeck, FI'ICdl'lCh München Amnlienstl'. 71/2 Jurispr. 
GI'!cssenbeck v., Rarl 1Iliinchen :: ICurlstJo. 45/2 .Tul'ispr. Gl~.II, Leo Pest Ungarn 'l'iirkenstl'. !~'U2 Phi!osoph. 
Gr?ber, Jos~pI~ München Bayel'n Victunlienmurkt 10/2 Jurl~Pt. 
Groppel', Helllrlch IIliinster Pl'eusscn HeustI', '20u/3 1\IedlclII. 
Gross, Ed,uol'd Nürnberg Bayern Amalienstr. 35/2 Philolog. ~~~~~l','~~~;~z He~nu "~ll~ll~~:~::: ~/l1/ 3 ':I~~igi~ll~h. 
Gruber, .Juhus Teisendorf :: Schillel'stl' 11/3 PhlloS0)l h. Gr~!be\', l\Ja~ ,. "nIathildellsir. 9/0 lIIedicill. G~:undl, AIOls Stl'aubing Kil'chplatzrr. i/I Jnrispl', 
."- GUllthel', v., Arnold Speyer "Amnlicnstl~ 12{3 .Jurisp!,. GUGgel\be1·gCI'~ Joscph Höchstiidt "Lrmdwehrstl'. 5/1 i\JediClII. gUl~\ Edll8AI'd Steckborn Sch~~eiz Sendlinrrerllldst.21/2 Mcdi(lin. 11 1e IUO, IIg'USt L~ndsllUt BayerJl Weillst~. W2 .Jurispl'. 
Gundlfinger, .Joseph AlChach AmuIienstl' 84/0 Phal'llloc. 
Gutbl'od, Joh. Bapt. Dollustein :~ Louiscllstl': 10/0 .Tlll'ispl'. 
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H. 
Haas, Adolph Neuburg a!D. Bayem Türkenstr. 49/1 Jurispl'. 
Haas, Joseph lIlünchen 
" 
GeorO'enstr. 16/0 Jurispr. 
Hach, Michael Hel'hlingen 
" 
Schilferstr .. 15/1 Medivin. 
Hack, Karl Donauwörth 
" 
Fl'ühlingsstl·. 10/0 JUl'ispl'. 
Hacker, Christian BaYl'euth 
" 
Amalienstr. 63;0 Jurispl·. 
Hacker, Job. Bapt l\Iünchen 
" 
Adalbel'tstr. 17/1 1I1edicin. 
Hackei', Jolwnn Nep. Au.gsbul'g· 
" 
Schellingstr. 28/2 Jurispr. 
Häcker, Fl'allz ReIChelIhall 
" 
Theresienstr. 66/t Phm·mac. 
Hiilliein, Wilhelm Waldsassen Fürstenstr. 18a/2 JUl'ispr. 
Härt!. Ludwig Vilsbiburg 
" 
Damenstiftsg. 6/2 JUl'ispr. 
Häuser, Philil!p Orb 
" 
Türkenstr. 49/2 Jurispr. 
Häuslmayr, Slgmund Regensbul'g 
" 
Schellingstr. 19/3 Jurispr. 
Häusslerj Xaver Oberstaufen " N ymfJhenbl·grst. 49/1 PlIilosoph. Hafner, oseIJh l\lünchen 
" 
Sche lin~str. 19/3 .Jurispl·. 
Haindf, Joh. Karl Aug. l\Jünchen ,. Schwant alerstr. 88 Jurispr. 
Halder, Anton 1I1ünchell 
" 
Maximilianenm Jurispl'. 
Halenke, Fl'allZ Passan 
" 
.Jiigerstr. 4b/2 Jurispr. 
Halenke, Joseph Reaensbul'g 
" 
Au!!'ustenstr. 2/3 Medicin. 
Haller, .Josesh Lu wigsstadt 
" 
I\üchelbiickerg. 1a/2 Jlledicin. 
Halm, Alfl'e lIIünchen 
" 
Arcisstr. 15 2 r. ~ledicin. 
Haltenberger, Frnnz Balzhausen 
" 
Heustr. 4/3 nIedicin. 
Hortlieb v., Eduard München 
" 
Türkenstl'. 3/0 Forstw. 
Hartlieb v. OLto Memmingell 
" 
Fürstenstr. 10/0 Jllris~r. 
Hartmonn, August ~liillchell 
" 
LOllisenstr. 2/1 Philo og. 
Hasler, Ferdinand lIlünchen 
" 
Georgianllm Theolog. 
Hastreitel', Joseplt München 
" 
Schönfeldstl'. 11/1 lIIedicill. 
Hanber, .Ioseph Arnstorf 
" 
Sonnenstr 13/3 l\1~didll. 
Hauch, Franz Stl'ol1billg 
" 
Amalienstr. 50/1 JnrisJlI'. 
Haucle, Robert Ausbach 
" 
KOl'lspl. 13/2 .JuJ'ispr. 
Hauer, Eugen Augsburfi 
" 
Theresienstr. 8 2 Jurispr. 
Hauerwaas, Fronz JIIarkt,te t 
" 
Schillerstr. 37/0 nTedicin. 
Hebberling, ll1ax . AlIgsbul'g 
" 
Schützenstl'. 18/3 Philoso\lh. 
Heck, Jakob MiillChl'lI 
" 
Amolienstr. 19/2 JlIrispl' 
Hedler, Jolwnl\ Dillingen 
" 
TÜl'kenstr. 76/1 JlIl·ispr. 
Hehl, Joh. Allg'. Rosslwupten 
" 
Dultpl. 213 .Jul·ispr. 
Heichlinger, lIInrlin S(I!trohellhllllsen 
" 
Theresienstr. 60/4- Jllrispr. 
Heiden, Harduin nIlillchell 
" 
Herl·nstr. 4/2 JlIrispl'. 
Heigel, Theodor München 
" 
Koufingerg. '12/3 Philosoph. 
HeimJlel, Ernst COllrlld Linduu 
" 
Bl'iennel'str. 27/2 Philosoph. 
Hein I, Alwin Llluillgell 
" 
Landwehl'str. 1810 .lurispr. 
Heindl, Friedrich ~liinchen 
" 
Sendlingerstl'. 12/2 Pharmac. 
Heindl, Georg ELzenricht 
" 
Türkenstr. 43/1 Jurispl'. 
Heintz, Albert Fl'anleellthal 
" 
SchelIingstr. 7/2 Jurispr. - \. 
Heinzin~er, JOh31111 N. JlHillchen 
" 
Ottostr. 6/3 Jurispr. 
Heiss, erdin3nd Htal'nberg 
" 
Schommerg. 9/2 Jurispr. 
Heitz, Wilhelm lIIinfeld 
" 
Müllerstr. 52/2 Medicill. 
Heitzer, Joseph Zil'nberg 
" 
Türl,enstl'. 13/1 Jurispr. 
Heldmann, Franz OIH'I'\'iechtach 
" 
Selldlillgersh·. 75/2 I Philosoph. 
Helfreich, Friedrich :\schalTellburg 
" 
I ,Mcdicin. 
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Hell, Joseph lUünchen Bayern Allg. KrllnkenlulUs medicin. 
Heller. Alois Forstenried "Blumen~tr. 26a/3 Forst\\'. 
Helmuth, Wilhelm München "Lilienstl'. 60/3 Phil~s~ph. 
Hemmer, \\loriz lUüncben "A. Pferdstr. 4/0 1. A. MedJcJn. 
Heringlake, Heinrich BIomberg, Lippe-Detm. Schil1~rstr. 33/1 n~CdlCllI. 
Hel'munsdorfel', RlIdolf Tölz Bayern GeorgJllnum 'lheolog. 
Herold, GCOl'g I Amberg "Schellingstr. 17/1 .Jllr!Spl·. 
Herrmanu, Eduul'd Eiehstiitt "Amulienstr. 77}1 Jnl'lsllr, 
Hel'rmunn, MUl't.Ezech. Rottellburg a. L." Badstl'. 1tl Nat~l'w. 
HerUe\', !{al'l Lundshut "SchelIingstr. ti2/1 Jur!spl'. 
Hel'zoO', Joseph WOlkertsllOfen" Rumfol'dersh', 1/3 J\II'!SIIl'. Heul'lI~g, Autop Hohenwllrt "Theresicustr. 10/4 JUflSpl'. 
Heyeck, Johannes Kaiserslautern " Türkenstr. 77/3 Natul'w, 
Hieme.r, Johunnes NeubIInsen "Gcol'giauum Theplog. 
Hildebl'und, Heinrich Lautel'eckeu " K. nIuximilianeum ,lurI~P!" 
Himmelsstoss, l?ranz nlünchen "Amalienstr. 14/3 nleglClll, 
HinterblIrger, Joseph Eichstädt "Adulbcrtstl'. 14/2 JllrISpl'. I 
IIipp, Joh. B, Leutel'scbacb" Adalbm'tstr. '10/2 I Philosop I. 
nippenmeycl' Rlldolpb GottHeben Schweiz GaheIsbergerstr. WO Philosoph. 
Hide, Fl'allz Xaver lIochultillgen Bayern Georgiunum Theolog. 
Hirzel, Julills Al}t~n Rorschacli Schweiz Sehellingstr. 30/:J Ph~l'mue. 
Hochholzer, Caslmlr München Bayerll Am Abl'echen 7/0> Ph!losoph, 
Höchstetter, Rad 1I1ünchen "Neuhauserg. 16/3 PllIlosoplhl. 
Höck, eRSpar :lI1üncben "Lilienstr. 60/0 Phi.loSOI) , 
I1öll, Karl Münchell "Müllerstr. 14/2 Jm'JSrr. 
Hößer, Kurl Tölz Frühlingsstr. 25/2 Philosoph. ~gfz~~' j~l~ae~!l ~~~~~~:~1 :: f~~eJ'~~h:S~~~ 16/1 ~;~~igi~b, 
Hörmann V'j Olto München :: ßal'erstr. 25/1 Philosoph, 
Hörrmann, oseph Regensburg " Sa!vatorstr. 14V2 Phul'muc. 
Hofbauer, Emmerun Elsendorf "RocllU~berg 5/0 JUl'jspr. 
Hoffmnnn, Franz Xavcr Straubing "DuItpl. 'l5/4 JUl·I~p.r. 
Hofmann, Franz Adolph nIünchcn "nlaxJmilianstr. 20/3 nIedlclU. 
Hol'mann, F),~I~z ,Jos, Niirnbel'g "Amalienstr. 21i/l Jur{spr. 
Hofmann, Plllhpp, Dlüllchen Ban·erstr. 8fl JurJSI1\'. Hollenastenberg-~Igd. . ,~ I . 
Bal'?ll v" HeinrIch Mltan RlIsslllnd Theresienstr. 3/1 JIIJ'~spr. 
Hohenleltner,lI1ax Tittmoning Bayern ScheIlingstr. 30/2 r. Jm'lspr. 
Hohmanll, Eduard Schwubach "Rindermal'kt 5/3 PhilosOllh. 
Holl, Joscph . Aretsried Georgianum Tb~olog. 
Hollubuchcr Nikolaus Blrnbach "Thentinerstl'. 52/2 .JUl'ISpr. 
HOllweck, J~seph Sc~warzenbnch:: Türkellstr. 26/2 JUl'ispr. 
Holzapfel, Nlkolnus LOltzenkircbcn TiirkclIstr. 25/2 Phi!olog. 
Hopfenbeclt, Franz, Stadtamhof "AugusteIlSk. 50/1 .JurlSpl'. 
Huber, Bulthasar Isen "Amnlienstr 5R/0 .Tul'ispr. l}u~c~, ioserll Geiselhörillg:: Sendl!ugcl'inc1st. 2,0 nIcgicin. 
H u b1, • ~sep 1 LOlldshut ,,' Sendhn.verstr. 55/3 .lm'lsrr. 
ue ~~, ligen nWnc.hen "Blnmenstr. 21/0 ,lurispr. 
Huebel, JOll. Gc!>rg MasslIlg Georginnum Theolug. H~cbn.e\', Joh, nllCliael ~in.kelsbühl :: I{nöbclstr. 5/2 rw. lIIathc!n, nllS~CJ, AI~~oll ~teJ,n~ausen Schweiz lIIüllcl'str. 3n/4 lIled!C!ll, 
Uug, Lud" Ig Antou l<rclslllg "I Sonncnsll'. 9,0 lIIedIClll. 
Namen. 
Huschke, Otto 
Huttel', Frclllz 
I . 
Heitnatll. Wohnung. studiuIII. 
Ziil'ich 
München 
Schweiz lIfaximiliansstr. 17/2 Chemie. 
Bayern Herzogspitolg. 18/2 Jurisl'r. 
• 1ooob, Carl Kaiserslautern Bayern 'fheresienstr. 13/3 .1 urispr. 
Jacob, Eugen " 'fheresienstr. 13/3 Philosopl;. 
Jncubezky, Km'l 1I1iil~~hen "Gliickstl'. Ila 1 Jurispr. 
Jüger, EmU Breisacb Baden Schellingst\'. 39/0 Phar·mac. 
Jäger. FI'IUlZ Spoyer Bayerll Schillerstr, 15/2 Medicin, 
Jiip;erhuber, Georg 1I1iillchen "Lalldwellrstr. 13/1 JUl'ispl·. 
Jügerhubel', Ludwig Löwellherg Pl'eussell Günsebühel 5/2 Jurispl'. 
Jancke, Km'l Neustadti.nlecklenburg TÜl'kenstl'asse 42/2 Jurispr. 
Jenke, Hel'mann Miinchen Bayerll Türkensk. 48/1 Philosoph. 
Jessh'l', Leopold Fl'eising "Residellzstr. 8/3 Phnrmac. 
Ilg Karl Fl'iedberg" Georginnum Theolog. 
Innecken, Hermann Buttel Oldellbul'g 'fhalkirchnel'str. 1/1 1Iledicin. 
Jocham, Joh. Rapt. Milldelheilll Bayerll Residenzstr. 18/i Philosoph. 
Jolly, Friedrich 'München "Ludwigsstl'. 27/2 Medicin . 
• 1owallowitsch, lUiloje Maidan Serbien Amalienstr. 9/0 Philosoph. 
Il'linget· Dr., Franz Xav. Plattling Bayern lIliillerstl'. 46b/3 Medicill, 
Kaalzer, 'fheodor Anchen Pl'eussen TürkeIlstI'. 70/1 JUl'is\ll'. 
Kiimmeret', Jlllius Edesheilll· Bayern Sonllenstr. 11{2 Medicill. 
Kiir'!in,!!'el', Knjetllll Rayel'bach 
" 
Amnliellstl'. 1i3/1 Philosoph. 
Rüss, Euglbel't GUlll[len 
" 
Georgianllm Theolog. 
Kalb, l{arl August EIlgeIthai ., Arcostl'. WS .)urispl'. 
KaHdorf, VuleiJtin Miinchen 
" 
AlLhulIlmereck 19/2 Jurispr. 
!{ammel'er, Alfred Miinchen 
" 
Ludwigstr. 14/3 .Jurispl·. 
Kad, JOhUllll Jllötzing 
" 
DlIltpl. 21/3 rw. Medicin. 
least, LOI'enz Schiessen 
" 
Geor'Wallulll Theolog. 
I{astllel', Joh. Nep. Ambel'g 
" 
Send ingerstr. 11/4 Philosol,h. 
Kaufmann, Albtwt Immcllsludt 
" 
Geol'gimlllm Theolog. 
Kaufmann, Anton ilIiinchen 
" 
Tannenst,r. 12/2 Pharmac. 
Keilberth. ,Ioscplt Sindlhach 
" 
Amnlienstl·. 60/0 Jurispt .. 
Keller. Albel t ~liil\chell 
" 
Maxstl' 7 ,Jul'ispl'. 
Keller, Geol'~ Anton Ohel'silln :, Gabelsbel'gerstr, 8/2 Philosoph, 
Kellel'lllanll, earl lIIünchell 
" 
Dachauerstr. 63/:~ Jurispl'. 
J{elillberget·, Rupcl't Wallel'sdorf 
" 
Althammereck 7/3 .1urispl" 
Kellner Dr .. Fl'anz Xav. ßUl'ghausen 
" 
AlI/1i' Krankenhaus lIIedicin. 
Kellner, Hermunll 
" " 
ScilIllersti'. 38/2 Philosoph. 
I{empf, Jakob Passau 
" 
Dr. H. I(inderspital lIJedicin. 
Rempter, l{nrl Augsburg 
" 
Adalbertstr.16/1 Jurispl'. 
I\emptCl', LothaI' Lauingen 
" 
Schellingstl', 45/1 JUl'ispl'. 
Keyser, KII1'l l\Iiinchen 
" 
Landwehrstl'. 5/2 JUl'ispr. 
I<ickillgel' Olto Bllmherg 
" 
Schonllllerg. 1'1/2 Forstw. 
Kielfel', Chl'istiun Niil'ubel'g 
" 
Amulienstl'. 77/1 JUl'ispl'. 
3* 
Namen. JIeimafh. Wo]mung. Studium. 
Kinzel, Alois Kempten Bayern Amalienstr. 77/t Philosoph 
Kirchbaur, .Ioseph. Rennel'tshofen " Ludwigsstr. 10/3 PhilosOllh 
Kirchberger, SebastIan Tegernsee "Pfisterg. 1/3 Philosoph 
Kirchner, Heiurich Lindenhof "Sendlillgerst. 75/2 Techn. 
Kirschbaum, Hubert Dillingen Unteranger n/2 .Iur~spr. 
Kissler, Joseph l{irchellthumbach:: Ledererg. 25/3 .Iumpr., 
Klaus, Anton Dillillgell "Amali~nstr. 48/2 Jur~spr. 
mauser, Adolph Krummenau Schweiz Schelhngsstr. 7/2 .lul'!spr. 
Klebolte, Johanlles Steinhausen Preussen Schwabingrlndst. % .JurIspr. 
mein, Georg Neustadt a/A. Bayern Fl'uuenstr. W3 Jlllltl!e!". 
mein, JakoD München "Schützenstr. 10/,~ Jlle4wllI. 
Klein, .Joseph Altusried "Schommerg. BiO .1ul'!spl" 
l\Iein. Joseph Weisingen "Amalienstr. 48/2 Jur!spr. 
mein, Max Ingolstadt "Theresiellstl·. 3/1 JUrISPI'. 
J{)ein, IIJax: Altöttillg "Amalienstr. 61ftl Ph~rllluc. 
Kleiner. Valelltin H~il'bell "Fürst~nstr. 9/3 Pllliolog. 
Knab, Heinrich Blala Oesterreich Amahenstr. 14/1 Pharmnc. 
Knab, Johanu Heidenheim a/H. Bayern Schillertr. 21/0 Philosoph. 
Knaup, Wilhelm Wormeln Preussen Türkenstr. 13/2 The.olog. 
Knaus, Joseph Jl1infeld Bayern Adalberstr. 12/2 Jumpt'. 
Knebler, Wilhelm Cobleuz Preussen Schommerg. 2/1 Tlte.olog. 
l{nesewitsch Urosch l{aranowaz Serbien Schellingstr. 3\lb 2 Jurlspr. 
Kniess, Carl Peter Schweinful't Bayern Schellingstr. 43/3 Muthelll. 
Knorz Wilhellll Fulda Kurhessen Adalbertstr. !Jkl2 I:'harmac. 
KobeIi v., Friedrich München Bayern G1ückstr. 'lOa/J Jm·lspr. I 
Koch, Ludwi(5 OdeollspI. 2/2 Philosop t. 
Kögel, Josepn 'Ye!~SenhOl'll" Georl!;ianum Tl}(~olog. 
Kögerl; lIlatthäus Erdlllg :: Amalienstr. 68/2 .Iumpr. 
Kölsch, Hermann Neustadt a. H. " Amalienstr. 18/1 Phi1~s~ph. 
König, Johann Grafen!lu "AlIg. Krankf'lIhaus I M~dlClO. 
1{önigs1 Franz Joseph Düren Preussen 'fürl\enstr. 15/1 Ph!lolog Königs lerger, FI'auz Ebersbuch Bayern Hildegul'dellstr.130/3 Plulosoph. 
Köppel, Kurl Passan "Theresienstl'. 17/3 Jurisp,r. 
!{öppler, Edu81'd Wiesbaden Nassau Theresicllstr. 2/0 Jlle4iClII. 
Kohnstamm, Jakob Neustadt a S. Bayern Rindel'mal'kt 0/3 Jurlspr. 
Kolb, Joseph 1I1ünchen "Schöllfeldstr. 1a/4 Philolog. 
KOlb, Karl Eichstädt "Arcostr. 6/.1 Philosollh, 
Kolb, Ludwig Bogenhausen " HofgUl:ten i. Bogellh. JUI·!spr. 
KOlbeckJ.l\lax Amberg "Schelhngstr. 23/3 Jm·!spr. 
Koller, Heinrich 1I1ünchell Müllel'stl'. 6/3 JUI·J~pr. 
Koller, Jos. Laufen "s dl' 302M dIClIl Kollmanll, Franz R "en mgerg. I e 
K I1 B osenheim., Badstr. '16/2 Philosol1h. o mayr, . Samuel Chom Schwabing '76 .Jurispr. 
KoUmayr, Joseph Regensburg " Amalienstl'. 32/3 Jurispr. 
Kolmeder, Jacob Mittersberg ?' Geol'gianulll Theolog. 
Kopp, Max: SchwabinI!" S h b' 09/1 PI ·lolog. Kotz, Joseph 1\1 ~ " c wa lIIg 1 u 
Krätz, Heinrich ünchen "Theatinerstr. 38/1 Jurispr. 
Kralft v., Franz Pas1'au "Badstr. 1 '2 nIedicin 
Krapp, Friedl'ich l\IüIlChcll "Therl"sienstr. 3/2 .1urispr. 
Kratzer, Johmm B. F' . "Ob GartenstI·. 10/1 Jurispr. 
Kra s J h reIsltlg "Geol'gianulII Tbeolog. 
u , • osep nWllclIen ,t BIumenstr 11/1 rw. Philolog.! 
37 
Namen. Wohnung. I Sttldium. 
KI'aussold, Heinrich Barl'euth Bayern Hel'zogspitalg. \1/3 Jurispr. 
I{reutzer, ßenedikt Wiggensbach " Adalbertstr 16/1 J lll'is pr. 
Kreuzeder, Rndolph Klettham "Rosenthal 8/3 Medicin. 
Kreymer Franz Schapen Hannovel' Theresienstr, 11,0 Philolog. 
Krick, Georg Altenbunz Bayern Schellingstl', 37,a Jurispl'. 
Krieger, Paul Deggendorf" Fraullhoferstr. 4b/2 JUl'is[lr. 
Krieg1steiner, KIII'l Kempteu "Liilldstl', 1/2 PhilosOllh. 
J{rippnel', {<ur! Selb "Schellingstl'. 29/1 JUI'iS!,l'. 
!{I'OnSedel', Franz Xav. Stl'l\ubillg "Schellingstr. 20/2 JUl'is[JI" 
!{rug'. Fl'iedrich Regensburg' "Heustl'. 8/2 Medicill, 
'Kühlmunn, Hermanu Amol'baclt "Amlllienstr. 12/1 Juri~pl'. 
Kürzinger, Johauu Strllubing "Sendlingerilldstr. 2/0 Jurispl" 
I{ufner, Aloys München "Oberungcl' 21/3 Theolog, 
}{ugler. Joh. Albert ßerghauseu "Kllöbclstr. 8/r" 1Iledicin. 
Kummer, Moriz Miuilelheim "Theresienstr, 17/2 Phormac, 
I{urz, Leopold Weiden "Ledel'erg'asse 25/2 I. Jurispl'. 
I{uschel Heinrich Eisersdorf Pl'eussen 'Scltellingstl', 36;2 Theolog 
I{uUig, Victor lIIesel'itz PrclIsseu Türkeustr, 55/3 .Juris[ll'. 
L. 
Lachemnayer, Joseph Mindelzell Bayern Amalienstr. 78/1 'fheolog. 
Lllclmer, Martin l\Iünchen 
" 
Dienersg. 15/3 Chemie. 
Lachner, IIlichael Steinweg' 
" 
Thai 68/3 JUl'ispr. 
Lackmann. VVilhehn Wolbeck Preussell Schillerstl" 45/1 Medicill, 
Lammel, LlldwiO' Wallersteill Bayern All1aliellstJ', 41/3 JudS&", / 
Landgraf, JosepYl ßamberg Schönfeldstl'. 1 !1/2 . .'" 
" 
JIII'IS, 1', "'_';; 
Landmann, Roll. BibuJ'g 
" 
All1alienstr. 74/3 JUriSPl', 
Lang, Friedrich Wegscheid 
" 
Theatiner~tr. 3!l/3 ,/urjspr. 
Lang, Johaull München 
" 
Herl'lJstr. 35/1 Philosopll, 
Lang, Oskal' Neubul'g 
" 
Promenadepi. 14/2 Philosoph. 
Langesee, Jose]lh Au 
" 
Adalbcrtstr. 2 2 ,Jurisf,l'. 
JJangmantel, Valentill Aschalfenburg 
" 
Schellingstl'o 13/3 Philo og, 
Laszewsld v .. Hcliodor Chwarszcienko Polen Adalbel'tstr. 11/1 Theolog, 
Laubmann, Georg Hof Bayern Fürstenstl'. 11/0 Philolog, 
Lauer, lUichael Triel' Pl'eussell SchelIingstr. 5/3 Theolog, 
Laugwitz, Ignatz HeinI'. Marienall Preussen Georgianllm Theolog. 
Lechner, Anton Landshut ßa}'ern Rindermm'kt 1/2 Theolog" 
Lechner, Martin Zell 
" 
All1alienstJ'. 71/0 Theolog, 
Lederer, Johann Arnbuch 
" 
Adalbertstr. 14/21', Jllrispr. 
Lederer, Josetl Oberviecht 
" 
Amalienstr. 41/2 .JnJ'ispr. 
Lehrnbecher, gnllz Schwarzhofen 
" 
Adalbertstr. 13/1 Philosoph, 
Leib, Friedrich ßayreuth 
" 
Amalienstr. 54/1 .J 11 ri sp I', 
LeichtensterIl, l\loritz lngolstadt 
" 
Rochllsberg 5/2 I, JlIrispr. 
LeichteIlsterIl, Otto 
" 
., Dultpl 13/2 nIcdicin, 
Leitll1eiel', Ilominiklls Feldheim 
" 
Georgianllm Theolog. 
Le' Maire, Kal'l Speyer 
" 
Georgianum 'fheolog, 
Lembel'ger, 1I1ax Landshut 
" 
Löwengrube '1/2 JlIrispr, 
38 
Namen. Heimath. Wohnung. 1·'itUlUtIIl&. , 
Lendi, Raget Sins Sch"'eiz Schillerstr 10n/3 Medicin. 
Lengfelder, Andr. München Bayern Westenriederst.20/l Philosoph. 
Lenz, Heinrich München "l\laximiIiansstr. 20/4 Philosoph. 
Leo, Ottomar Victor Greiz Reuss-Greiz Türkenstr. 77/0 FOI'~tw. 
Lel'chenfefd, Graf Max ~lünchen Bnyern Bl'ienllel'str. 16 Jurlspr. ' 
Lermann, Wilhelm Krolloch "L1lwengrube 4/2 Jur!spr. 
Lettenbour, Johann Donauwöl'th " Scbellingstr. 10/2 Jurl~pr. 
Letter, Albert Oberägeri Schweiz Althnmmereck 20/1 nledlCJn.' 
Liebert, Ausgutin Augsburg Bayern Georginnum The~l~g. 
timmer, Johann München "nlühlg. 5/2 l\IedlCln. 
Lindemann, Carl Wilh. Hildesheim Hannover Theresienstr. 59/3 Phi!osoph. 
Lindmeier, Georg München Bnyern Tegernseerldst. 7~/1 Jurl~P!" 
Lindner, Eduard Wnldfischbach" Scliillerstr. 33 2 Me~ICIß, 
Lingg, Max Faulenbach "Georgianum Jur!spr. 
Lipp, Albert Freising "Damenstiftsg. 13/4 Jurlspr. 
Lipp, Anton Schiessen ., Georginnum Th~olog. 
Lipp, Paul Horb Württemberg Hchellingstr. 13/1 Jur~spr. 
LipJlert, v., Oscar Tandern "Dultpl. J '0/2 Jurl~pr. 
LHzl" irchner, Eduard Regellsburg "Briennerstr. 260/3 Ued1C11n. 
Lochner, Joseph Lohe,n "Georgianllm Th~o og. 
Loeper v" Ull'ich SteUI!! Prellssen Schellingstr. 52 Jur!spr. 
Löw, Florentin RedwItz Bayern ScheJlingstl'. 39/1 Jurlspr. 1 
Löwenfeld, Leorold lUünchen "Rindel'markt 9/3 Philosop I. 
Lohrmann, Emi N~rnber,g "Türkenstr 7412 Ju!,ispr. 
Lorenz, Adam Dornstelllbach Bayern Amalienstr. 54/0 Phllolog. 
Latz, Louis Kaiserslautern" Amaliell~tr, 12/3 Pharmac. 
Luber, Heinrich Freiburg Schweiz Blumenstl'. 13/2 Jur!S\lr. 
Lucns, Franz Passan Bayern Türkensh', 1 !!/2 Jurlspr. 
Lüderitz, Rudolph nIünehen ,G1ückstr 7a 0 1. Techn. 
Lüke. Heinrich Steinfeld Olden~urg Sonnenstl'. 16/1 nIedicin. 
Lunglmayr, Adnlbel't nI~inchen Bayern ThaI Gä/3 Phar!ll?c, 
Lm'z Dr, Fl'iedrich Iürchschönbnch" Sonnenstr, '23/1 Medleln. 
M. 
~lndlener, Joseph 
1Iliirz, Anton 
:RIhp;g, Rudolph 
1\lmer, Johann Joseph 
l\Iai,er, Philipp 
l\Imsch, Joh, Bapt. 
lIIanatschal, Friedrich 
JUandel, Ernst 
lIIanzilloja, Elias 
l\Iartin, Eugen 
1\Iartiu, Georg 
l\Iartiu, Ludwig 
lIIitl'tinolf, Constantin 
Kriegshaber 
1Ilünchen 
Wi1nweiler 
Pollmannsdorf 
ßurgau 
Rt, Marin 
Neuweistritz 
Pontresilla, 
Eichstätt 
Passau 
Kelheim 
1I1artillOwkn 
Bayern Theresienstr. 76/1 Jurispl' •. 
"Georgiallum Theolog. 
., Sendlingerthl'gr. 5/4 Medicin. 
" A malienstr. 38/2 Philolog. 
" .1osephsspitalg. 15/3 Phm:m,nc. 
" Schillerstr, 36/2 l\Ie~lclll. 
Schweiz Hchellingstr. 11/1 r. . Jurlspr. 
Pl'eussen TUl'kenstr, 48/0 r. Theolog. 
Schweiz Adalbertstr. 2e/2 Philosoph. 
Bayern Theresienstr. 2/3 JUl'ispr. 
" Dienersg. 13/3 .Turispl'. 
" Scl1ellingstr. 52/0 Jurispr. 
Russland Königinstr. 18/2 Staatsw. 
39 
Namen. HeimatTt. Wohnung. If'ltudium. 
Mnrx,· Siegfl'ied München Bayern KarIstr. 44/1 Jurispl'. 
nInsso, DO'l'id München "Kaufin&,el'str, 33/1 Philosoph . 
. ,nlotthfius, Heinrich RemIingen "Thereslenstl', 17/1 Jurispl'. 
Mpuerel', Joh. Bllpt. Bruck "Thalkirchnerst. 2/0 I Medicill. 
May, nlax Waldthurn" Tallnenstr, 12/3 ,Jurispl" 
Mayer, Anton Dllchllu "Geor~illnum Theolog. 
Mayer, Frllllz Xllver Roding "Amllhenstr. 59/2 Pllilosoph. 
1Ilayel', Friedl'ich Regensburg " Rayerstr. 50/2 Philosoll!t. 
Mayer, Heim'ich Regensburg "Schwanthulrstl'. 75/J 1I1edicin. 
Mayer, .Johann Bellenberg "Georgillnum Theolog. 
lIJayel', Joseph Mattsies "Rindermllrkt 6/1 lIIedicin. 
Mayer. Joseph Wattenheim " Lundwehrstr. 25/1 1I1lldicill. 
Muyer, KarI München "Lundwehrstr, 13/0 Forstw. 
nIayer, Ludwig " ".JosephspituIg, 17/2 Philolog, 
Mayer, lIIux " "Josephspitalg. 17/2 JUl'is]!r. 
Mayel', lIIax " "Lulldwehrstl'. Juris]!r • 
. , Mayer, Peter Hollfeld "Schüt.zenstr. 11/2 .Turispr. 
Muyr, Fl'anz XIlV. Denklingell "Adalbertstr. 13/1 .Jul'ispr. 
lIIayr, Hermallll München "Kllöbelstr. HIli 1'. .hll'ispr. 
lIJayr, Joseph Westheim "Frühlingsstr. 9/3 Realien 
Mayr, l{url Pfarrkirchen" GabeIsliergel'stl'. 8/2 Philosoph. 
lIIayr, Michael Forst "Schellingstr. 20/2 Philosoph, 
Mayr, Michael 1I1ünchen "Eisenmannsg. 2/1 .Turispr. 
1Ileggendorfer, Ludwig Müncben "Wasserstr. 4/1 I Jurispr. 
lIIehr, Ferdinand l\liinchell "lIIaximiliallsstr. 5/11. Philosoph. 
Mehl'ens, Jobn Raltimore Amerika Müllerstr. 1/1 1Iledicin. 
lIIebl'l, .Tohann Nep. Freilassing Bayern Maximililillnsstr. 5/3 Jurispr. 
lIIeier, Wessei Bentheim Hllnnover Luitpoldstr. :13/3 Naturw.' 
Meiller, Kar! Amberg' ßafern NeuhIluserg. 46/2 Philosoph. 
ilIeindl, Erns~ Wolnzach "Amlllienstr, 2/2 Jm·ispl·. 
lIIeindl, FI'anz Waldkirchen " Finkenstr; 3/2 .Tllrispr. 
lIJeiser, Adolf Nürnberg "SchelIingstr. 36/3 Jurispr. 
1Ileiser, lear! " "Schellingstr. 36/3 Philolog. 
nIenzillger, Alois Haunswies "Geor~ianum Theolog. 
lIIerl, 1I1ax BIlchsheim "Amahenstr. 60/1 Jurispr, 
1I1el'seheim Franz Vettweiss Pl'eussen Türkenstl'. 64/0 Jurispr. Metealfe~ Charles Ed. London Ellgland Tiil'kenstr. 1/1 Philosoph 
MettelIleIter, Johann E. lIIünchen Bayem Ledererg. 25/3 Theolog. 
1IIetz~er, Kurl Bayreuth "GabeIsbel'gerstl'. 0/3, Philolog. 
lIietzlIlgCl" Gottfr. lIIünchell "Landwehrstr. 4/2 JUl'ispr. 
1IIetz!61', Rilimulld Zweibrücken " Thai 68/3 JIIl'ispr. 
Meyer, Alfred München "Müllerstr. 24/2 Philosoph .. 
nteyer, Christiall Augsbul'g "Amaliellstr. 90/3 Philosoph. 
lIIeyer. Carl Ansbach "Amalienstr, 90/0 .Tllrispr. 
nleye)', Ludwi!l' Wilh. Speret· "Adlllbertstr. 10/0 Philolog. 
1Ilichel, Friedl'lCh OrbIs "Thel'esiellstr. 17/2 Jurispr. 
MicheleI'~ Georg Ambet'g "Alte Pferdstr. 4/3 Jurispr. 
~Iicbelel', Joseph " "Alte PCerdstr. 4/3 PhilosOllh. 
lIIiche[er, Peter Billenhausen " Residenzstl'. 18/i Philosoph. 
Mieczlwwsld, v., Leoll Cibol'z Preussen I'rühlingsstl'. 1/3 Theolog. 
lIlijatovitsch, Ksentije Petka Serbien Adnlbertstr. 16/01. JUl'ispr. 
1\o1l1lel', Alldl'eas Landshut ßnyel'Jl Utzschneiderst.l', 1/,:>-\ Matltem. 
Namen. lIeimath. Wohnung. Studium. 
MilIer, August Schmiechen 
MilIer, Joseph Geiselhöring 
JlliIler, !\fax Passau 
lUilowanowits, Milisaw Warwarin 
Moenicb, Georg Edenhausen 
Moerke, Leo Lobsens 
Moltke v. Wilb. Ranzau 
Moreau, :Frhr. v., Mol München 
1I1orgenrotb, Leopold München 
Moser Dr., Christwn Taufkirchen 
lUoser, Franz Xaver Regensburg 
1\108er, Heinrich München 
Moser, Karl Passau 
Mottes, Friedr. M. Regensburg 
Mottes, Georg 
" Mottes, I{arl 
" Muck, Adol~h Erding 
Mühlbauer. oseph Kummersdorf lIlüller, Edm. NÜl'nberg 
Müller, Friedrich München Müller, Friedr. Vohenstrauss Müller, Georg Furth i/Wo Müller, Jakol) München Müller, Joseph Freising 1\TülIer, Julius München Müller Ludwig AltIeiningen 1\1iiller, Ludwig München 1\1 üller, nIax Kaufring Müller, Wilhelm München Münchmeier, Gottlieb Wunsiedel Muggenthaler, Ludw. Hebertsfelden 
N. 
Nadler, Brax Aichach 
Nägele Dr., Emil Speyer 
Nügele, Utto Straubing 
Nutzmer v., Ernst W. Potsdam 
Nefzqel', ,/ohalln Nep. Eichstätt ·~'~e!lb, Johnnnes Asselheim 
Nelssend.orfer, Christian München 
NcnadoVlts, Alexallder Belgrad 
NeubUl:ger, Bla;< l\1ünchen 
Neuma!er, Al~ls ßiburg 
Neumme!', Egmhard I\lünchen 
Neumayr, Ludwig München 
Neunel'dt, Karl Hornbach N~Yl lITax Burghausen N!e<lerle~hner, 1I1ax Aindlin 
NlederleltImer, Antoll Passau g 
Bayern Sendlingerstr. 29/3 Medicin. 
" 
Amalienstr. 73/2 1. Juris~r. 
Se;bien 
Früblingstr. 150/2 Philo 0f.' 
Schellingstr. 7/3 Camera. 
Bayern MülIerstr. 1/4 Juris~r. 
Posen Theresienstr. 4/2 Theo og. 
Holstein Amalienstr. 61/3 Jurispr. 
Bayern Frühlingstr. 27 .1urispr. 
" 
Rindermarkt 4/2 Jurispr. 
" 
Heustr. 18/2 r. nIedicin. 
" 
SendIingertborgr.5j4 Jur!spr. 
" 
Bruderstr. 4/1 Jur!spr. 
" 
Türkenstr. 11/2 JurJspr. 
" 
Blumenstr. 8/1 lIle4icin. 
" 
Löwengrube 23/2 ,JlIrlsp'r. 
., Burgg. '17/1 Cllt:mJe, 
" 
Fl'allenhoferstr. 1(0 JUrISpr. 
" 
Adalbertstr. 3/3 Philosopb, 
" 
Glückstr 2/2 .1 Ul·!Spr. 
" 
Arcostr. 9/0 JUl·~spr. 
" 
AmaIienstr. 6.1(0 Jur!spr. 
" 
I\f aximiliansstr. 15/4 Jurlspr. h 
" 
Rumforderstr. 1/3 Phi~osop. 
" 
Amalienstr. 68/2 Jurlspr. 
" 
Karlstr. 27/J Ph lI~s~ph. 
" 
Da~m"'. 11/2 .Me~ICJII. 
" 
K. IIIaximilinneum Jur!spr. 
" 
Kreuzstr. 1!i/1 .Jurl~pr· 
Herzogspitalg. 10/2 lIle11C1n. 
" Augustenstl'. 7/3 Jurlspr. 
" 
" 
Adalbel'tstr. 9,;/2 Philosoph 
I 
Bayern Roseng. 122 I'. Phnr,JJl,ao. 
" 1IliiIlcrstl'. 52/1 l\IedICIIl. 
" I?rühlingsstr. 24/2 Philosoph. 
Pl'eussrn Schellingstl'. 39b/ll. Ca~ernlw. 
Bayern Adalbertstr. I 1{2 r. Jurlspr. 
" TÜl·kenstr. 30 2 ,Jllr!spr. 
", Lnndwehl'str. 5{1 Jur~spr. 
Serbien Schellingstl'. 7 3 Jurlspr. h 
Bayern Karlstr. 51l/3 Philosop . 
" Ma-Josephstr. 1/0 Pha~m.ac. 
" Hor"'.'aben 4/2 l\ledIClIl. 
" Landwehrstr. 29/3 lIle~ioill. 
" TÜl'kenstr. 25/2 Jurlspr. 
" Augustenstr. 65/1 Medicin. 
" AmaIienstr. 52/1 Philosoph. 
" l{öwellgrube 3/3 Pililosol,h. 
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Namen. Heimatlt. I Wo/mungo 
Niedermaier, Johann Landshut 
Niedermayer. Georg Rergham 
Nierholf, Julius Waltrop 
Niesslbeck, Mich. Brunn 
Nieschwitz August ltloosburg 
Nix, Franz Reusrath 
NobiIing. Alfred Manchen 
Nockber, Jllax Speyer 
Noever, Gottfried Gladbach 
Nottbaft Frhr. v., Mox Amberg 
Niissler, Ludwig Eichstätt 
_ Nussbaumer, Fr. Xav. l\lünchen 
o. 
Bayern Maximilianstl·. 5b/2 
" Sendlingerstr. 63/3 
Preussen Tiirkenstr. :12/2 
Bayel'u Amalienstr. 77/0 
,. Georgianum 
Prellssen Amahenstl·. 49/1 
Boyel'n SOllllellstr. 24/3 
" Theresiellstr. 91/0 I. 
Preussen Schönfeldstr. 4/0 r. 
Bayern Schellingstr. :12/1 
" ScheIlingstr. f 6/1 
" Utzschneiderstr. 7/1 
Oberhauser, Joseph München Bayern Schälllerg .. 18/1 
Oberle, Anton München "Prannersg. 20/0 
Obel'maier, Johaun Mindclstetten " Schellingstr. 46/2 
Oechsner, Edmund München "SendlingersLr. 68/3 
Oefele Frhr. v., Edm. Müuchen "Amalienstr. 6J/1 
Olt'enberg, Heinrich mOnster Preusscn ThCl·esiensh·. 59/1 
Olofs, Jose~h Schrobenhausen Bayern Holzgartenstl'. 2/0 
Ol·t/Z, earl Felix Adolf Freiburg Baden Sehommerg·. 4/3 
Ortner, AIexandel' Gl'afenau Bayern GabeIsbergel'st. IiS/1 
OSlheIder, Otto Speyer "Schellingstl'. 33/0 ()swald, Eduard München "Schellingsh'. 3 
on, Albert Dingolling" Salvatorstr. 141./3 
Ott, Hel'mann BaYl'euth "Theresienstr. 59/0 
OLt. KarI Bayreuth" Theresienstr. 59/0 
Oxilie, Charles Ameriko Schillerstr. 33/1 
Oyex, Eugen 1Ilüncheu Bayern Gabelsbergerst. 9/3 
P. 
Puchmayr, Emil 1I1ünchen Bayel'll Londwehrstl'. 7/2 
Pachml1YI', Ferd, Pfaffenhofen "Dult(Jl. 16/4 
PailIer, Carl Regensburg "Schellingstr. 30/3 
Panzer, Aloys München ,Koufingerstl" 17/5 
I>apadakis, Nildforos GolnxidionGriecheniand Fürstenstl'. 17/3 
Popajohannu, PIutarch. Dimitzona " Frühlingstr. 9/3 
Pllrovicini, Emil Glurus Schweiz Bayerstl'. 76jO 
Parker, William Londou England Theatinerstr. 13/3 
Partheimüller, Joseph Tirschenreuth Bayern Schäfflel'g. J 5/2 
Paur, Georg München "Klenzestl'. 28/1 
Paur, Nikolaus M üneben" J{lenzestr. 28/1 
Pavlovie, Jovon KarIovic Ungarn Adalbertstr, J 6/0 
Payr, Joseph München Bayern Mal'sstaUst,·, 8/1 
I Studium. 
Jurispr. 
Philolog. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Theolog. 
Theolog. 
Medicill. 
Jurispr. 
Theolog. 
Jurispr. 
Philosoph 
Jurispr. 
Jurispr. 
ludspr. 
Jurispr. 
Jurispr 
Jurispr. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Mediein. 
JUl'ispr. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Jurispl'. 
Jlledicin. 
JUl'ispr. 
Medicin. 
Chemie. 
Pharmac. 
JUl'ispr. 
Jurispr. 
JllI·ispr. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Medicin. 
Medicin 
Jllrispr. 
PhilosOllb. 
Theolog. 
Philosoph. 
Jurispl'. 
42 
Namen. Ilcimath. Wohnung. StlldiullI. 
Pel'chtold, Addlbert Arnbruck Bayern Neuhallsel'g. 30/2 
Pesch, Nico[aus Schlausenbacll Preussen Amalienstl'. 1f1/2 
Pettenkofer, FranzXav. München Bayern Hofapotheke 2 
PfettenArnbachFrh. v.S. Niederarnbacll " Rochusg. 412 
Pfettischer, Franz SeI'. ß[utenburg "Geol'gianum 
Pfil'stinger, Augustin Flintsbach "Königinstr. 18/1 
Pfissner, .Joseph Regensburg " AmahcllstJ·. 40/2 
Pfordten von der, Max l\Iünchen "PI'omenadepl. 22 
Photinos, Anton Athen, Gl'jechenland Dultplatz 8/3 
PUstl, Franz SeI'. Passau Bayern Kömginstl'. 21/0 
PIut!, Adam München "Wurzerstr. 15/t 
P[eitller, Karl Pirmasenz "Fürstenstr. 18/1 
PIes, Job. HeinI'. ßilIel'beck Preussen Corneliusstr. 5/0 
P[oto v., Ludwig Genthin Preussell Schellillgstl·. 1/2 
Podewils, Frhr. v., Franz Lalldshut ßayern Amalienstr. 14/3 
.. POdewiIs, Frh. v" Fried. Bnyreuth ". Ludwigsstr. 26/2 
Pöhlmann} Max lUünchell "Pernstlg. 10/2 
JlIrisllI', 
Theolog •. 
Philosoph. 
JlIriSPI'· 
Theolog. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Jnl'ispl'. 
nIedicin. 
Philosoph. 
Philolog. 
.Jnrispr. 
1I1edicin. 
Jnrispr. 
JUl'ispr. 
. Jurispr . 
JlIrispr. 
Jurispr. 
Theo[og. 
)ledicin. 
Philo~()ph. 
Medicin. 
Forstw. 
Jul'ispr. 
Jurispr. 
Med:cin. 
Jnrispr. 
Jnrispr. 
PhilosOl,b. 
nledicin. 
Jnrispr. 
Jlll·ispr. 
Naturw. 
JlIl'isPI·. 
Jllrispr. 
Jnrispr. 
JlIl'ispr. 
PJlIlrmoc. 
nledicin. 
Jm'ispr. 
Poh!, C~r August Hof "Burgg. 11/3 
Pomnskl v., A[fred Gnesen Polen Theresienstr. 2/0 
Ppopp, Ado[ph Regensburg Bayern 1I1athildenstr. 7/0 
opp, AllgU~t Regensburg " SonneIlstl'. 21/1 
Popp, Lll.dW!g München "Fruuenstr. 213 1. 
PoPP,. LlldWlg Regensburg "Theresienstr. 17/'1 
Posch!nger v •. ' Eduard Oberfrauenau " Frauenplatz 6/2 
Poschwgel' RItter v., H . .\fünchen "Kaufingerstr. 11/2 
Prager, Joseph Regensburg "Landwebl'tstr. 26/2 
Prant!, Ednal'd Lundshut Amalienstr. 72/1 
Pruntner, Albert Regensbul'g " Amalienstr. 17 1 Pre~htl, .Tohann Schrobenhausen" Hasenstr. 1/1 1. 
PI'elter, Ado[ph \ Kempten :: Gebiiranstalt. 
Preml'!uel', Eduard Oettlllgen " ~Iarienp1. 13/3 p~~yslllg-lI~oos Grf., K. Itlünchen ., Prannel'sstr. 25/1 
PI!bram. Rlchard Prag Böhmen Amalienstr. 8\1/3 Pr~nzh Robert München Bayern Arcostr. 7/3 ~r~:w eI'GFI'Jedr. Engelhul'tszell Oestel'r. Schellingstr. 42/1 
pro t'~I', L eorg Gel'mersheim Bayern Adulbertstr. 15/3 p~~A~'au:::r Th d t~·chabrewatz Serbien Schellingstr. 30h/2 
p'l\ L d" eo 01' urn erg Bayern ßlumentr 8/0 
P u~ e'A ~ Wig Landshll\ "Rochush~rg 1/1 
U z, n on IHünchen "Bayerstr. W3 
\ 
R. 
Rnhenhofer, Joseph Abbach 
Rahl, Georg Haimbuch R~d v., A~brecht Augsbllrg Ru~hl, ~~hx Neumarkt 
RUltl!, 'lIIcenz Pfreimdt 
Rntzmger, Jos. Joh. G. Rieckering 
Rauch, Andreas Weilheim 
Bayern Theresienstr. 21/t JUl'ispl'. 
" Amalienstr. 35/0 nrathem. 
" Schellingstl'. 52/1 Nutul'W. 
" SCheIlingstl·. 23/3 Jurispr. 
" Westenl'iedrstJ.13/2 Jnrispr. 
"Geol'giannm Theolog. 
" Henstr. 18{2 rw. Medicin. 
43 
Namen. 1leimath. Wo/mutig. I Stll(lilllll. 
Rauch, GottfrUntel'köbIitz Bayern Ludwigsstr, 17/1 JUl'ispr. 
Rauffcl', v., Ludwig Lal1dsllUt "Scndlingerg. 55/3 Jurispr. 
Rausch, . Frnnz Roscnheim "Amnliellstl'. 46/0 JUl'ispr. 
Reder, Emil Dlelll'ichstndt" Adnlbertstl'. 14/3 JUl'ispr. 
Itedwitz Frh. v" DIeich. München' "Bl'iennerstr. 8/1 Jurispr. 
Reeh, Jakob Schiffel'stadt" Scbellingsh'. 5?/3 Theolog. 
Reess, Mnx - WalJdül'll Baden Gnbelsbergerstr.12/0 Naturw. 
Reger, Anton Eichstüdt Baycrn Schellingstr. 49/3 Jurispl'.· 
Regiei', Joseph Viechtach "Luitpoldstl'. 4/4 J\Iedicin. 
Rehlingen, Frh, v.Fl'l1nz Haillhofen "Amalienstr. 95/0 Philosoph. 
Rehlingen, v. Mal'qual'd München "Amnlienstl'. 14/Z I. Philosoph. 
Reibei, Ludwig Kleinphilippsreuth" Dlaximilinnstr.5b,0 Phllrmnc. 
Reiber, DIagnus Mattsies "Türkenstr. 48/1 Theolog. 
Reichert, v., August München "Fürstenstr. 22/3 Jurispr. 
Reiger, Balthasar NÖl'dlingen "Maximilianeum Jurispr. . 
Reigersberg,Gl'f,v.Hugo München "Schützenstr. 6/2 Philosoph, 
Reindl, Kar! Bnmberg "Friihlingsstr. 3/1 Jurispr. 
Reiner, Ludwig Deiningen "Schellingstr. 6/3 r. Philolog. 
Reinhlll'dstöttner v •• K. Dliinchen "Königinstr. In/O Philosoph. 
Reis, Julius " "Feldweg 7/0 Jurlspr. . 
Reiseneggei', Anton Regensburg "Wurzerstl'. 8:\/3 JUl'ispr. 
Reisnel', Otto München "GlÜckstr. 10/1 Philolog. 
Reiss, Johllnn SchnaHtach" RosenthaI 6/3 Jurispr. 
Reitzenstein, Frlt. v., Ph, München ,,\lIlaximilianspl. 16/1 Jurispr. 
Rellggli, Bernhard Emmen Schweiz Sennefelderstr. 9/2 lUedicin.· 
Reubel, Alois Kl'onach Bayern K. Mllximilillueum JUl'ispr. 
Reverdys, August Augsburg "Theresienstl'. 17/1 FOl'stw. 
Riblillger, Jos. An~. Altenbuch "Georginnum Theolog. 
RichUl'd, Ludwig FrankellthaJ ,. Schellingstr. 3!lb/0 Phllrmac. 
Rid. Nikomedes ! München "Fiirbel'gl'. 28/2 I. Philosoph. 
Rieder, ,Toseplt Cham "Georgianum Theolog. 
Riederer, Albel't Miillchen ' "Dachauersh'. 42 JlJedicin. 
Riederer, EmU " "Dachauerstr. 42 Medicin. 
Riedl, Emil FI'einllg "Thel'esienstl'. 9,Z Plmrmac. 
Riedmillcl', Norbert Lllutl'ach "Geol'gianum Theolog. 
RietzIer, Joseph· Sonthol'en "Schellingstr. 20/2 Philosoph. 
Riezlel', KarJ München "Dnchauerstr. 11/2 Jurispr. 
Riezler, Sigm. " Corneliusstr. 1/1 Philosopb. 
Riglel', Georg Sll'rihhillg "Frühlingsstr. 24/2 Jurispl'. 
Ritter, Joseph Hörmllnnsdol'C" Frauenstr. 14/3 JUl'ispr. 
Rittingel', Ferdillalld l\1iinchen "Scllützellstr, 17/1 Chirurgie. 
Röhm, Johann B. Llluillgen, "Amalienstr. 61/21. Philosoph. 
Römel', Petrus Kronstadt Siebenbürg. Schellingstr. 31/2 Medicin. 
Rösster, Ernst Wiesbaden Nassau Amalienstr. 1i9/4 Jllrispr. 
Rössner, Johallli Hollfeld Bayern Schleisshnll'str, 8/0 Phal'mllc. 
RötLingcI', Wolfgallg Langheim "Schellingstr. 12/1 JUl'iSpl'. 
Rogler, Adam Bl'and ,. Burg~. 11/3 Philosoph. 
Roseneder, Sebnstiall Ottering "Amuhenstr. 78/2 Philosoph. 
Rosenlehner, Joh. Bapt. MitterIlIlusen "Georgianulll Theolog. 
Rosenlöhllel', Max Oberhausen "Corneliusstl', 6/3 PhilosOllh. 
Ross, COllrad München "Amalienstr. 77/1 Philosopll. 
Roth, Karl Regenshurg" Thelltinel'stl'. 15/1 Jurispl'. 
Namen. 
Rotlt, Karl 
Rotlt, Otto 
Rothballer, Karl 
Rothenfelder, Alois 
Rotltlauf, Tltomas 
Rudolf, Friedrich 
Rüdl, I~naz 
Rüss, 'lhaddäus 
Rütlt, Ludwig 
Rüttimann, .1akob 
Ruez, Heinrich 
Rulf, Theodor 
Rumpier, Fl'iedrich 
s. 
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IIeimath. Wohnu11g. 
Mosbaclt 
" Augsburg 
Mindelheim 
Weissmain 
München 
" Augsburg 
München 
Reinltausen 
Lindou 
S~eyer 
EIChstätt 
Bayern Tlteresienstr. 13/0 
• , Sonnenstr. 5/3 
" Wurzerstr. 15/2 
Georgianum 
:: N. Pferdstr. 4/3 
" Fl'uuenstr. 10/3 
" Fingerg. 8/1 r. 
" Elisellstr. 5/2 
" Müllerstr. 1/0 
Schweiz Fürstenstr. 22e/1 
Bayern Georgiallum 
" Amolienstr. 18/1 
" Schommerg. 7/0 
StluUml,. 
Philolog. 
Medicill • 
.Jurispr. 
Theolog. 
Jurispr. 
.Iurispr. 
Jurispr. 
Philolog'. 
nIediciu. 
.lul'ispr. 
Theolog. 
Phi/oso\lh. 
nledicill. 
Salzberger, Franz Forchheim ßnyern Adalbcrtstl'. 15/2 Ph~rmllc, 
Snmourcossy,Alexander Bukm'est,Donaufiirstnlh, Theatinerstr. 29/2 JU~ISPI·. 
Sarreiter, Joseph Ebersberg Bayern Rochllsberg 4/2 Phl!olog. 
Sartori, Konrod Viechlacll "Thercsienstr. 5/3 Jurl~pr· 
Sartorius, Au~. Regensbllrg "Schwnnthall'str. 85/2 Me~lClII. 
Sauer, :Fl'iedrlCh I Regensbllrg "Prannersg. 11/1 Jur!spr. 
Schaden, v" Heinrich : München "Karlstr. 11/0 JurlS!lr, 
Schüfer, Carl I Kloslerwald Preussen Türkenstr. 11-,0 Theo og'. 
Schäulfelen, Alfred Hcilbr~nn Würtlemb, Barrerstr. 6/l Nnt!1rw. 
Schaich, Anton Oberklrchberg Bayern Glücksstr. 1b/0 Jllrl~pr, 
SchaUer, .1oh. Nep. Donuualtheim "Georgianum TheoJog. 
Schambeck, .loseph Straubing "Theresienstr. 8/2 Jllrispr. I 
Schamberg, Wilhehn München "Karlstr. 1a/0 Philosop 1. 
Schanzer, Johllnn " Schillerstr. 44/2 Pha,rmuc, 
Scharinger, Franz Assterg ,. St. Annnstr, ·15!./3 Jurlspr. 
Scharl. Joseph Ebermaunsdorf AmaIicnstr. 80/i Jurislll'. 
Schad, Mich. Ehermannsdorf 11 Amalienstr. 80/4 'fJu~o og. 
Schaub, Jakob Alhersweiler:: Amalienstr. 25/2 rk •. 1I1r!spr. 
SChauberger, Joh. B. Triftel'n Türkenstr 14/2 Jurlspr. 
SehauIe, Franz Xav. Köne;etried "Geol'gianum Tlleolog. 
Scltenz, Wilhelm Niederl'iedell "GeOI'!l:iallum The.olog. 
Schel'baller, (;hristoph '1'il'scllenreuth " Budstr. J 0:3 JurlSpl'. 
Scherer, Georg Buch a, E, "WeiJlSLJ" 19/4 Ph!losopb. 
Scheuer, Ludwig ~Iüllchen "Fül'stenstr. ·1/2 Phllosol,h. 
Schiber, Adolf " Herl'enstr. 20/1 I'hilosoI1h. 
- Schidei', Anton Land'shut "Amalienslr. 68/2 Jurispr. 
Schierlitz, .Joseph U!lterviecbtach~: Weinstr, 3/4 JIIl'ispr. 
Schiferl, Joh. Bapt. Hl~terthull " Geol'gianum The,olog. 
SchilCher, Eu{!;en Munchen ,Damenstiftsg, 13/2 Jm'lspl'. 
Schilgen, Wilh. Cloppenbul'gOldenturg Theresienstr. 7/0 Jurispr. Schiller, Ludwig 1),11' B M d' , Schillinger, Alphons I Inge~ ayern Landwehrstr. 30 I'k. e !C!lI. 
S h· d Rosenlleull" Löwengr. 3/5 Med!c!tl. c lI1 ler, Joh, Ev, Regenstauf "Schillel'str. 1 Oa/O MedlClll. 
45 
Namen. Heimatlt. Wohnung., 
SchippeI, Joh. Bapt. München 
SchleICher, Dr. Carl l{itzingen 
BayernI Sendlingerg. 41/2 
" Schillerstr. 40/0 
Studium. 
Philosopb. 
Medicin. 
Scbleiss v. Löwenfeld, 
IIlax Amberg" Matbildenstr. 4/3 Medicin. 
SchIie, Fl'iedrich Dober/ln lIfecldenburg Türkenstr. 26/1 Philolog. 
Schlillk, Richard Zeuln Bayern XIII. Inf.-Regiment Jllrispr. 
Schlössl, Geol'g München "I{arlsplntz 2/2 Pharmnc. 
Schlosser, August " "SchelIingstr. 23/3 Jurispr. 
Schlosser, Joh. Bapt. Freudenberg " Amaliellstr. 60/0 Jurispr. 
Schlund, Alois Wallerstein "Georgianum. Theolog. 
Scl1maderer, .Joseph Trefling "Louisenstr. 37/1 Philosoph. 
Schmederer, Ludwig !\lünchen "Ohlmüllerst. 11/1 PhilosOllh, 
Schmelzer, Joseph Burgoberbach " Adalbertstr. 16/1 Jurispr. 
Schmid, v, Adolph Traunstein "Corneliustr 1/3 Jurispr. 
Schmid, Antoll Landshut "Victualienmarkt 5/3 PhilosOllh. 
Schmid, Anton l{irchdorf "Türkenstr. 77/3 Philosoph. 
Schmid, Carl Regensburg " Sonnenstr. 8{1 Jurispr. 
Schmid, Georg Rennertshofen" Ludwigsstr. 9/3 Jurispr. 
Schmid, Heinrich Regensburg "Sonnenstr. 8/1 rw. Medicin. 
Schmid, Joh. Bapt. Bernstein "Amalienstr. 60{1 Jurispr. 
Schmid, michael Biberberg "Schwanthlrstr. 14/1 Medicin. 
Schmid, Otto Eichstätt <' Theresienstr. 17/1 Jurispr. 
Schmidbauer, Heinrich Pörnbach ,. Fürstenstr. 1/2 Jurispr. 
Schmidel, Robert München " Gabelsbergrstr. 6/1 Jurispr. 
Schmidt, Friedrich Hof "Frühlingsstr. 30/4 Philolog. 
Schmidt, Joh. Bap t. Floss "Weinst! .. 4 1 Jnrispr. 
Schmidt, Paul Fronkfurta/O.Preusssen Herzo~spitalg. 10/3,1I1edicin. 
Schmidt, Theodor Ixheim Bayern Königlllstr. 21/1 JlIrispr. 
Schmidt, Wilhelm Birkenfeld Oldenburg GabelSbergerstr,52/3
1 
Philosopll. 
Schll1irltmüller, Friedr. Pass au Bayern Amalienstr. 68/2 JlIrispr 
Schmidtmüller, Wilh." "Amalienstr. li8/2 Pharmoc. 
Schmitz, Clemens Regensburg "Selldliugerstr. 63{31 Jllrispr. 
Scbmutterer, Joseph Eichstütt ,. Adalbertstr. 9~/1 Philolog. 
Schneidberger, Georg Steingaden "Ludwigstr. 14{1 Theolog. 
Schneider, Alexllnder Weissenburg " J{. Maximilioneum Jnrispr. 
Schneider, AIfred Gleisweiler "Fürstenstr. 18{2 JlIrispr. 
Schneider, Ferdinond München "Sonnellstr. 25/2 Jurispr. 
Schneider, Tholl108 Geinsheill1 "Boyerstr 41/0 Jllrispr. 
Schneidhuber, Joh. B. Landshut "Türkenstr. 3 rkw. Jurispr. 
Schnell, Julius München "Fl'ühlingstr. 15/.2 Jurispr. 
SChnitzlein, Friedrich" "MülIerstr. 41/1 Theolog. 
Schnizlein Engen " Blumenstr. 11a/2 Jurispr. 
Schober, Johallli Sjll~leithen "Schwabing Ql/1 Philosoph. 
Schober, ntichael Münch~n "Rumforderstr. 9/1 r. Jurispl'. 
Schölfmm1l1, Johonn Lenggrles "Georglanum Theolog. 
Schöllhorn, Leonhard Amendingen " Schellingstr. 7/1 JlIrispr. 
Schön, Michael Unnering "l{l'eutzstl'. 4{2 rkw. Philosoph. 
Schönbel'ger, Wilhelm Wiesbaden Nnssou Theresien8tr. 60/3 JlIrispr. 
Schöntag, Eduol'd Buchheim Bnyern Mathildenstr. 5/2 Technik. 
Schöpp, Max München "Jägel'g. 2/0 l\1edicin. 
Hcholz, .Joserh Füssen "Maximilianspl. 21/3 Jurispr. 
Schopp, DOllllllilms Haldenwang " Adalbertstr. 16/1 Theolog. 
46 
Namen. HeimatTt. lVolmun{J. .'1t'UUIII", 
Schott Hermann Knittelsbeim Bayern Hildcgordslr. 11/3 Jurispr. 
Scboyerer, Jos, Thomos Bercbing "Amoliellstr. GOn .Jul'ispr. 
Schreiner, Eduord Regen "Seb wanthalerst. 85/3 Mcdicin. 
Schl'öder, Heinrich Seelbach Nnssnu Theresienstr. 17/1 l\1nlhem. 
Sebubert, Joh Theod, Nürnberg Bayern Amalicnstl'. 502, Chemie. 
Schuhmann Joseph FÜI'th "Amalienstl .. 1 ß.1 Phi!oSOllb. 
Schuttes, Franz Xaver Sladldol'f "Nymphenburgrst. 20 Jur!spr. 
Schulz, Ludw. Müncllen "Gnbelsbergl'str.20n/2 JIII'!spr. 
Schumnnll, Fronz Sehesslitz "Türl\enslr. 47/1 JIIJ'l~Jlr. 
Schuster, Adolph München "Lnndwehrsh'. 5/3 r. l\1edICIR. 
Schuster, Alldreas Niedel'raunou "Gcorgionulll 'l'heolog. 
Schuster, Hermonn Eichstiilt "lIildcgol'dstl'. 111 l\1n~hem, 
Schuster, Ludwig München "Landwchl'str. 5/a r. J11I'I~pr' 
Schwab, Fe\'dinand Altbe~singen " Mathiltlensh'. 3/~ rw. !\tedlclO, 
Schwab, f'el'dinnnd Haschberg ., Scbwabiug flo!l Oeconom. 
SchwabI, ,loseph Regensbnrg "Thercsh'nslr. 76/1 Jnri~pr. 
Schwaiger, Ernst Eb'ersberg "Lnndwchrstr. 3/a l\1edlClO. 
Schwai~er, Jlllius " "Londwehrstr. 3/3 JUI'!spr. 
S cllweiger, Adolph Griesboch Theresienstr. 2/3 Jurlspr. 
Schweitzer Leonliard Lauterbach "G1ückstJ·, 4/3 Phil(!s~ph. 
Schweninger, Fl'anz Nellmal'kt :: Scbwllllthulrstr. 75/1 ~JedJCID, 
Seehann, Max 1IIintl'tlching "GeorlJ'ianum Thcolog. 
Seelig, Hermann München "AmllJ7enstr. 02/0 Jurispr. 
Seethaler, Kal'I Memmingen "Georgillnlllll Theolog. 
Seidl, Fl'llnz X. Stlldtamliof "Theresienstr. 86/3 JUl'ispr. 
Seidl, Joh. Nep. Raitellhaslacll "Georgianulll The.olog, 
Seinsheim, Grafv., Max München "Arcostr. 7/1 Jurls\Jr. 
Seissiel', PhiJipp Sauscnheim "Geor~iollulll Tl1eo og. 
Seitz, lIIichael Aresing "Amahenstr. 25/0 JUl'isJlI'. 
SeHmorr, Simon 1Ilauel'n "Amalienstl'. 64/3 JUl'!spr. 
Selzer, Joseph München "Georgcnstr. lß/O Jm'ISpl'. 
Senart, Emile Reims Frankr. Friihlingsstr. 22/2 })hilosoph. 
Sendlbeck, Herrmann Eichstätt Bayern Schellingstr. 12/1 Philosul,b 
Sendlbeck, l\Ioriz " Schellingstr. 12/1 JlIl'isl'r. 
Senft, Adam Amterg "Schellingsstr. ll/11. Jur!spr. 
Serdel, l\loximilian lH ünchen J"rühlingsstr. 7/:3 JUl'ISpr 
Sickenbergcr, Adolph Lohr :: Theatiners!l'. 4\1/1 Philosoph. 
Sickingcr, Adolph München "Gublllshergerst 15/0 Jurjspl'. 
Sieber, EduQJ'd Germershcim ,. Amolienstl'. 58/2 JlIr!spl'. 
Siegel, Moses Thüngen Gnhelsbergcrstl'. I/i Jurlspr. 
Siess, Mal'tin Zielheim :: Adalbel'lstl'. 17/2 Philosoph. 
Sigl'ist, Alois Hirzel Schweiz Schellingstl'. 7/2 .Jurlspr. I 
Silbernagel, Jobonn Klingen Scbellingsstr. :{\lb/2 Philos0l' I. 
S!met, Frallz. SeI'. Stadt11mhof :: SchönfeldstI'. lu/O Phil~s~ph. 
Slmmerl, Juhus . :rtlüuchen "Pfnndhousstr. 4/2 Medlcm. 
Skutsch, Ludw. Sehgm." " LÖwcl1grube22,lrw. , Sle~lller, Hermaml Fresen Hannovcr Theresicns!r. 11/0 Philosoph. 
Smlrnow Nikolaewitsch Nijni-Nowgorod RIISSI./ IWniginstI.'. 18/0 Phi!oSOI,h. 
SOden, Fl'hJ'. v. lIIaK Stuttgal't Württemberg ßl'icnllersll'. 15/1) JUl'!spr. 
Soedel', Rlld<?lf Loh\' Bayerni Tiil'l\enstr, 4!1/1 .Jurlspr. 
Soffei" Llldwlg München "I w allstr. 1/1 Ph~lol?g, h 
Sollmg, August \, "Kl'eis-Irl'Cllllnstnlt PhJlos Oll 
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Namen. IIeimath. Wohnung. Studium. 
Solbrig, Veit \ München Bayern Kreis-Irrenanstalt Medicin. 
Sonnenschein Heinrich Werden Prenssen Amalienstr. 49/1 Theolog. 
Spaeth, 1I1atthias I München Bayern Roseng. 4/4 'Jnrispr. 
Spanrol't, Curl Amberg "Prannersg. 11 1 1. Phlll'mac. 
Speckner, J{arl Barrenth "Adalbertstr. 12/2 Jurispr. 
Spieker, Gideon RCichenau Baden Rochusberg 4/2 Theolog. 
Spitzer, Rarl Weilheim Bayern Fingerg. 4/3 Jnrispr. 
Spitzl, Aloys Tirschenreutll" O. Gartenstr. 16/0 Jurispr. 
SpJit.gerber, Engen PRppenheim "Adalbertstr. 15/1 rk. Jurispr 
SpOl'n, Siegfried MünkendorfOestel'l'eich St. BonifRz Theolog. 
Sprater, Thomas Blossenau Bayern Schönfeldstr. 1/0 Theolog. 
Spl·ickmann-Kerk.Hein. Münster Preussen O. Gal'tenstr. 16/1 ,Jurispr. 
Springer, Jose}>h Dillingen Bayern Corneliusstr.17rkw. Philosoph. 
Stablewski v., Florian Posen Preussen Theresienstr. 3/2 Theolog. 
Stach} Joseph Immenstadt Bayern Veterinärstr. 10/0 ~I!ilosoph. 
Stade mayr" Friedriclt Landan a. d. I. " Mathildenstr. 7/0 Medicin. 
StadleI', AClOlf Münclten "Sophienstl'. 4/2 Jurispr. 
Stalfelbach, Georg Sm'see Schweiz Amalienstr. 21/2rw. Phul'muc. 
StulleI', Anton Landshut Bayern Schellingstr. 27/2 JUl'ispr. . 
Stank?, Virgil München "Lou~~enstr. 1010 Phi!osoph .. 
Staudlllger, C8)'1 NÜl'nberg "Schutzellstr. 11/2 JUl'lSpr. 
Stechele, Ulrich Waal "Utzschneiderstr.l0/2 Philosoph. 
Steiger Curl Waldkirch Baden Landwehrstr. 12/2 r. Medicin. 
Stein, Joseph NelJstadt a. H. Bayeru Amalienstr. 58/0 Philosoph .. 
Steinnerger, Joseplt München "Dumenstil'tsg. 13/4 ,Jurispr. 
Steinbrunner, Jos. Passau "St. Annustl'. 15~/3 Jurispr. < 
Stelzer, Joseph Rieden "Geol'giullum Theolog. 
Stengle, Ignuz Miltenberg "Amuliellstr. 41/2 Jul'ispr. 
Stel'r, IgllOZ Rllbellstein" Georgiunum Theolog. 
Stetter, Ludwig ~peyer "Klll'lsstr. 8/1 Philosoph. 
Stich v" WolfgulIg' München Bayern Korlsstr. 14/3 Philosoph. 
Stieler, Eugen " "Fürstenstr. 16/2 Jurispr. 
Stieler, Gniao " "Fürstenstr. 16/2 l\tedicin. 
Stöckl~ Joholln Hopt. Endorf "Herzogspitolg. 21/2 l\ledicill 
Stöckilluber, Julius München "Josephspitalg 4/2 Jurispr. 
Stöger, Joh. Bapt, " "BlII'gg, 13/3 Philosoph. 
Stolber, Jos. Augsbllrg "Ruufingerg. 5/4 Medicin. 
Stolz, Max Pirmasens "Schramerg. 4/3 JUl'ispr, 
Striihuber, Max München "Korlstl'. 40a/3 Philosoph. 
Strang, Frunz Bamberg "Schellillgstr. 13/2 JlIl'ispr. 
-.> StrauT), Philipp Simbach "K. Maximilionenm .Jlll'isPI·. 
Streber, Joseph Neullbllrg v(W. " Utzschneiderst. 1/3 Jurispr. 
Strehle, Jgnuz Glött "Amalienstr. 77/1 JlIl'ispr. 
Strehler, Fl'iedr. Rich, Rogensburg "I{urlsp!. 17/1 Phurma6. 
Streuber, Max Neustadt "Tül'kensfr. 24/1 Philolog·. 
StI'obl, Sehostiun Gl'ottenmühle "Georgillllum Theolog. 
StI'ohmayer, Friedl'ich Zweibrücken " Fürstenstr. 22/1 Jurispr. 
Stubellrauch, Luitpold Schwabillg " Schwnbillg 136/2 Philosoph. 
Stübel, Brullo Leipzig Sachsen Schellingstr. 6/3 Philosollh. 
_. Stumpf, Fl'ied1'ich lVliinchen Bayern Karisstl'. 10/3 JUl'ispr. 
Stlllllpt~ Ludwig' " Löwengl'ube 3/3 r. Philosoph 
Suchopall, Georgcs CZC'l~llowitz Bncowilla Schellingstl'. 39b/0 Phal'mac. 
Namen. 
Sutor, Josepll 
Sutor, Peter . 
Svoboda, Anton 
Svoboda, Wolfgang 
T. 
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~Iindelheim 
Berchtesgaden 
Jassy 
Simbach a/l. 
Bayern Schönfeldstr .. 13/2 
'1 Löwengr. 3/3 
M(l dau Amalienstr. 5\1/0 
Bayern lUiillerstr. 32/2 
8tud/ul1I. 
Phormac. 
Philosopb 
Phormoc 
Jurispr. 
Tedeschi, Jos. Primiero Tirol Fürstellstr. 18/2 Jurisl.r. 
Tempel, Richord Winnweiler Bayern Adnlbertstr. 20/2 Jut'ispr. 
Teng, v., Edmund München "Blumellstr. 2412 Jurispr. 
Thaden v., Augustl Altona Holstein Amalienstr. 61/3 Jurispr. 
Thäter, Franz Karl München Bayern Sendlipgerg.72/2 IIIedicin. 
'l'halhofer, Joseph I{rllmbach "Georgwnum Theolog. 
Thör, Friedr. Aug·. Kronstlldt Oesterreich Wallstr. Mit. lIIedicin. 
Tischler, AI~holls Landshut Bayern Corneliusstr.6/3 r. Jurispr 
Treiber, Ferdinand Zweibrücken ., O. Gartenstr. 6/0 Juris(lr. 
Treuberg, Grf. v., Ferd. Holzen "Thcresienstr. 88/0 Jm'isrr. 
Trott v., IIlax RottellbUl'g Kllrhessen Brienuerstr. 27/3 Juds!,r. 
Trümmer, I{arl Alllberg Bayern Schellingstr. 7/2 Jm·ispl'. 
Trutzer, Emil Kaiserslautern" Gabelsbergerstr.7/3 PhilosOI,h. 
u. 
Uhl, Karl 
Uhmeycr~ Friedrich 
Uibel, Eauard 
U1rich, Georg 
U1samer, Edum'd 
Unverdorben, .Joseph 
Utz,Ludwig 
v. 
I{irchenthumb. Bayern Landwehrstr. 9/2 
Istrup Lippe-DetlllOld SchelIingstr. 12/1 
ViIlingen Baden Fürstenstr. 18/2 
Regensbm'g Bayern Schälflerg. 21,4 
Landshut "Schellingstr. 1 0/2 
Passau "Rche I1ingstr. ',?tI/O 
Nellburg a. D. " Re~idenzstr. 11/3 
Medicill. 
Philolog. 
Jurispr. 
.Jurispr. 
Phormac. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Vasall).. Anton Tirschenrellth Bayern Amalienstr. 60/1 Jurispl'. 
Veit1 "obert, Allerstädt PI'eussen Sennefelderstl'. 10/2 IIIedicin. Vier ing. Carl . Weiden Bayern Schillerstr. 20/0 Medicin. 
V ölderndorff-W ara dem 
Fl'hr. v., August 
Vogel, Fridolin 
Vogel, Georg 
Voggenreiter, Ludwig 
Vogl, Franz 
Vogl, Franz 
München 
I-Iettenschwil 
GrÜlIstadt 
:\1ünchen 
Moosburg 
Augsbul'g 
". Promcnadestr .. 1/1 Jllri~pr· 
Schweiz Schillerstr -15/1 MedlClII. 
Bayern Amaliellstr. 41/3 Theolog. 
" Augustenstl'. 5\1/1 I. ,hu-jspr. 
" Sendlingerlandst.3/2 Jurispr. 
" Lllisenstr. 17/0 Jurispl'. 
Namen. 
Vogler, AdolJ>h 
Vogt, Heinrich 
VOllnhals, Anton 
Vuillel'et, Emmanuel 
w. 
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Heimath. Wohnun!J. I Studit/1n. 
Augsburg 
lUinfeld 
München 
Fl'eiburg 
Bayern Scllrammerg. 9/2 Juris·pr. 
" Allg. Krankenbaus Medicin. 
" . Zweib!,ücknstr. 14/0 Philosoph. 
Schwell~ Schethngstl·. 31/3 JlIl'ispr. 
'Wagner, Joseph Schönferchen Bnyel'n Kreuzl$. 12/3 Phiiosopll. 
WlIgner, Carl Fulda I{urhessen Schelhngsstl'. 13/3 Philolog.· 
Wagner, Martin Geltolfing Bayern K. Maximiliuneum. Jurispr •. 
Wagner, Max PaSsau . ,~ VI. F.-Comp. Trknst. Philolog. 
Wahrheit, Joh. Paulus IUrchheimboland." Heust!'. 3/1 Jurispr. 
Waibel, Kal'I Nesselwang,. Barl'erstr. 21/4. ' Medicin. 
Walch, Job. Bapt. Mittelberg "Adalbertstr. !l} .1urispr. 
Waldklrch, Graf Franz München "Schönfetdst. 17b/3 JUl'iSPI·. 
Walter, Peter Weismnin "Sendlingerthorpl.l/1 1Iledicin. 
Weber, Christian München ~,. Luisenstr. 10/2 Jul'ispr. 
Weber, Franz " ,. 'fheresienstl'. 62/3 Jurispr. 
Weber Ritter v., Fl'ied." "Sonnenstr. 22/2 Philosoph. 
Weber, Geol'g Ul'sensollen ". TÜl'kenstl'. 79/3 Jurispr. 
Weber, .lohnnn München "Schommerg. 13/0 Medicin, 
Weher, Sigmund Immenstadt "Geol'~ionum Theolog. 
Weckbecl,er, v., HeinI' München "Sopillenstl'. 1/3 Jurispr. 
Wegeuer, Ernst Wittstock Pl'eusscn AmalienstJo. 39/2 Philosoph. 
Welu'manll, Oscar Wildenholz Bayern Schcllingstr. 17/1 JUl'ispl'. 
Weigel, Karl Hayua "Türkellstl" 76/1 Philosoph. 
Weigl, Mllx . München "Am Graben 10/2 Jurispr. 
Weikard, Bernhard" "Müllerstr. 46c/2 I. PhilosOII!J. 
We!I,Jos.. !{ötztillg "Dalllenstiftsg. 10/2 Juri~pr· 
WeIß, Fl'allz Xaver LalldIShut ~,Müllel'str. 51/1 l'rledlcm 
Weinkaulf, }forl Pirmasens ,. Gabelsbcl'gl'stl·. 32/1 .TuriS\lr. 
WeintzbAdalbel't Pegllitz "Lan(hvehl'str. 14/2 Pharmac. 
Weis, tto München "Luitpoldstr. 15/3 Medicin. 
Weiss, Adalbert München "Karlsstr, 32c/2 r. Theolog. 
Weiss, Johanu Donauwetzdorf, Karlsstr. 51/3 Philosopli. 
Weiss, Leonardo Strigno firol Schillerstr. 19/1 1IIed!c!n. 
Weiss, Lothar München ßayel'lI Karlss~l'. 32c/.2 1I1ediclII 
.Wengel', Franz Xav. Zaisel'tshofen "GeOl'glanulll Th~olog. 
Wenk, Wilhelm Rotbenhurg "Herrellstr. 28a/3 Jurl~pr· 
Wen saue!' Heinrich Dorren "Rumforderstr. 1/3 l\1~dlcm. 
Weusauer; Simon " "Rumfol'del'stl·. 1/3 Pbllosoph. 
Werner Anton Augsbul'g' "l'heresienstr. 62/1 I. Jurispr. 
Werner' Georg Hilpoltstein "Adllibertstr. 13/1 Juri~pr· 
( 
Werner, Philippl Edenkoben "Lan~wehl'str. 8/0 1IIe~lclll. 
Widder, Anton München "Arclsstr. 3/2 Jurlspr. -
Wiedemann Adolf Neuburff "Pfl1ndhausg. 8/0 Phal'mnc. 
Wiedemann' Joseph Gundelhngell "Geol'gianum l'heolog. 
Wiesillger, kart München "Fürstenfeldel'g. 1513 Philosoph. 
4 
\ 
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Namen. lIeimatlt. I Woltml1lg. I Studium. _ ... _-_ .. _---
Wi~ard, Hugo Ansbach Bayern f4chclIingstr. 17/2 Philosoph. 
Wi d, Franz Rottholmünster 
" 
lIundskugel 8/1 Philosoph. 
Wildberger, Heinrich Bamberg 
" 
Hchillerstr. 38/1 nJedicin. 
Wilhelm, Friedrich Amberg 
" 
Türkenstr. 20/2 Jurispr. 
Wimmer, Joh. Nep. München 
" 
Amalienstr. 21/1 rw. Phllrmac. 
Wimmer, Sebastian Gibitz 
" 
Georgianum Theolog. 
Windstosser, Joseph Lllndsberg 
" 
Theresienstr. 78/2 JUl'ispr. 
Winkler, Joh. Bapt. nladöd ,. Allo·ustenstr. 20/2 Philosollh. Winter, Carl NCllburg aiD. 
" 
Am~lienstr. 52/1 Philosoph. Wirth, Jacob Lllndshut 
" 
Gliickstr. 1b/0 Jurlspr. Wittmann, Wilhelm Schweinfurt ., Louiscnstr 11/3 Philosoph. W ölfle, Johal1l1 Bapt. Dillingen 
" 
Georrriunum Theolog. 
Wölf1e. JOSjEh !\1(inchen ,. Thulk'rclmerstr. 2/3 Philosopb Wohlmuth, mH ~)ünehen 
PÖlen Dachauerstr. 12/2 Jurispr Wojde, MaroeIlius LllbIiIl Lundwchl'str.23j.i- Mod!e!n. Wolf, Otto Straubing ., Scndlinrrerlndst. 2/0 Med\CllI. W olff, Georg Schwarzenfcls 1{llrh. Türk~nstr. 27/2 Philolog. W olff, Philipp Annweiier Bayern Adulbertstr. CJ3/2 Jurispr. Wollgruber, Andreas J?reising 
" 
Amalienstr.29/1 rltw. Jurisp~. Wüstner, Eduard Bez!l1l Oestcl'r. Sennefcldcrst. 11/31. M edic}n. Wurm, .Franz .Toseph Türken Bayern Schönfeldstl'. 5/0 Techndt. Wurm, Konrad Münchcn ,. Ledcrerstr. 1 \l/2 \hilo~oph. Wygocki, Johonu Gerdien W. PI'cussen Fiirsl<'llstr. 18a/2 1hcolog. 
Y. 
Yblagger, Ernst Miillch~n 
Yl'seh v., GrafChl'istiall Miinchell Bayern Sonllcllstr, 10,'1 rw. Jurispr. 
" Ottostr. In Jurispr. 
z. 
Zabuesnig, v., Anton 
Zacber, Eugen 
ZantI, Joseph 
Zech, Willielm Anton 
Zeiller, Robert 
Zelenkay, Alexandel' 
Zeller, .Toseph 
Zeller, Micbael 
Ziek} Friedrieh 
Zieg er, Franz 
Ziegler, Josepb 
Ziegler, v, Otto 
Zillenblbler Wilbelm 
Ziomczynski, Romlluld 
Siebenbrunllen Bayern Brienncrstl'. 5/3 Jurispr. 
München "Theresienstr. 12/1 Philosoph. 
Unterammergau " Landwehrstr. 0/3 Mcdiein. 
Landsberg "Gabelsbergrstr. 7/21. Philosoph. 
München "Sendlingeridstr. 22/2 Medicin. 
Zalatlma Siebenbürgen SchclIitwstr. 31/2 Pharmac. 
Neuburg a/D. Bayern Barerstr~ 10g/0 Philosoph. 
" Sehillerstl'. 11/.1 1. Mediein. Im~cllstadt 
Randersacker 
München 
München 
Kaufbeuren 
LlIlcow 
" Schwanthalrstr.14/1 Medicin. 
" Ob. Gartenstr. 16/1 Chemie. 
" Rochusg. 5/0 J. .Jurispr. 
" Löwengrllbe 2/1 Jurispl'. 
" TÜl'kenstr. 50/1 Jurispr. 
Polen 'fheresienstr. 60/4 Nllturw. 
Namen. 
Ziselsberger, Ludwig 
Zöller, AU!fust 
Zöller, Juhus 
Zollitscb, nI ax 
Zujewitz, Ziwoill 
Zwack, Alois 
ZweIlI v., ,lob. l{ar! 
Zweifel, Johmmcs 
ßnrth, Frhr. v., Herlu. 
Bassier, Georg HeinI'. 
Bayersdorfer, Adolph 
Bergor, Gcorg 
Bowmall Amos 
ChristopiJ, Wolfgang 
Clemente, Clemens 
Dietherr Matthias 
Fürholzer, Franz 
Geisser, Hobert 
Gruber, Franz 
Heuss, Eduard 
Hcuss, FCl'dinnnd 
Huber, 1{llrl 
I{arner, Karl Theodor 
Kraussold, Dr. Carl 
Lunckenbein, Hans 
lIIcllzel, Wilhelm 
Neumnyr, Ludwig' 
PeHher, Carl 
Rauch, Tobias 
Ring, Georg 
Saellgcr, Simon 
Remper, Johann 
'Vagiler, Bernh, Dito 
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Oed 
Speyer 
Hombllrg 
München 
Vracevo 
Chom 
BaYI'cutJl 
lIliincheu 
Bayernl Schüffierg. 21/1-
" I Adalbertstr. 9J/2 
" ncustr. 25/3 
" ßrunng. 11/4 
Serbien ßarrerstr. 10c/2 I. 
Bayern Rumfordstr. 7/1 
" AmaJiellstl'. 8/3 
" Schelling-str. 6/2 I. 
Nachtrag'. 
IStlldZ'/Im. 
Jurispr. 
Tlleolog. 
Philosoph. 
Medicin 
Jllrispr. 
.Jllrispr. 
.Jurispr. 
Jllrispr. 
München Bayern Karlsstr. 41/0 ,Turispr. 
Essingen "Schillerstr. 11/3 Chemie. 
Müncfien "Marsstr. sr Philosopll. 
" ., Graben 8/2 Chemie. 
Grand Rapids N Amcrik. Löwengrube 3/2 I. Philosoph. 
SchOl'ndorf Bayern Türkenstr. 5Ü/1 Philosoph. 
PlntUing ., Scholl1merg. 13/1 ,Jurispr. 
Altötting " Weinst!'. 5/3 Jurispr. 
" "Luitpoldstr. 4/3 Medicin. 
Chau:< deFonds Schweiz Findlingsstr. 2/3 Medicin. 
Teisendorf Bayern Jiigerstr. 4V2 Philolog. 
Maillz Hessen-Darmst. Karlsstr. 48 Jurispr. 
1\1 iinchen Bayern I{arlsstr. 48 Medicin. 
Speiei' "lIIathildenstr. 5/1 Medicin. 
Ampfing "Schommerg. 2/2 Jurispr. 
Bayrellth "Sendlillgerthrpl.7/01. Medicin. 
Hof "Sendling·erthrpI.11·2 Medicin. 
Weingarten "Kanlingerstr. J/3 Mediein. 
Freising "Tiirkellkaserne. Medicin. 
Cham "Weinstr. Polizeigb. Medicin. 
Amberg "Theresiellstl·. 64/0 Jurispr. 
Roding "Alllalienstr. 52/1 Pharmac. 
Ambaeh "Türkenkaserne JUl'is}J!'. 
Zürich Schweiz Frühlingstr. 11/3 Philosoph. I Dstcl'cnppeln Hannover Amaliellstr. 80 I Judspr. 
-_. __ ._---- ----
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Uebersicht. 
. 
G'esammtzahl der Inscl'ibirten 
VOll diesen widmen sieh 
der Theologie 
" JlIl'jspl'udcnz. 
" Camet'ulwissenscl1111t 
" Forstwissenscllaft 
" Mediein 
" Pharmacie 
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